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Allgemeinmedizin 
Der Landarz t E4402DX 
Zugleich 
Organ des Arbeitskreises der Lehrbeauftragten für Allgemeinmedizin 
»Internationale Allgemeinmedizin und Hochschule« 
herausgegeben von 5. Haussier 
S c h r i f t l e i t u n g : H. Bühler / S t u t t g a r t · W. Gercke / S i n d e l f i n g e n 
W. Mahringer / S t u t t g a r t · H. Schneider / W a i b l i n g e n 
K. Weidner / E b e n h a u s e n 
Jahresverzeichnis 1972 * 48. Jahrgang * Heft 1—36 
H I P P O K R A T E S V E R L A G S T U T T G A R T 
Sachregister 
( O r i g i n a l i a m i t f e t t e n S e i t e n z a h l e n ) 
A d u m b r a n ® und Aux i losen® , 
j u c k e n d e Dermatosen 1 2 0 
Ältere Arbe i tnehmer , Perso ­
n a l p l a n u n g 7 7 0 
Der ältere M e n s c h im Bet r ieb 
- a rbe i tsmed iz in ische 
A s p e k t e , Wittgens 7 5 7 
Aeroso l -Therap ie , M u k o v i s z i ­
dose 1 0 7 9 
Ärz t l i che Besuchstasche , 
A u s r ü s t u n g der , Kühn, 
Düttling, Wedepohl 6 1 0 
Ärz t l i che Probleme bei den 
O l y m p i s c h e n Sp ie len , 
Heiss 9 3 8 , 1 0 1 3 , 1 5 5 0 
Ärz t l i che S c h w e i g e p f l i c h t bei 
G u t a c h t e n in der CSSR 9 0 6 
Ä r z t l i c h e Verso rgung , Zur 
S ichers te l lung der — 1 7 8 
A k n e - E r k r a n k u n g e n , Zur L o ­
k a l b e h a n d l u n g der — , 
Schöldgen 8 3 3 
Akr id inorangetest , M a g e n k a r ­
z i n o m 1 2 7 2 
A l l e D inge s ind Gi f t 1 2 9 9 
Al lerg ie , N o t f a l l s i t u a t i o n e n 9 1 5 
Al le rg ien , Die unspez i f i schen 
-, Schnellen 481 
A l le rg ische Reakt ionen , b a n a ­
ler In fekt 4 
A l l g e m e i n m e d i z i n — D i s k u s ­
s ion - ein Fach m i t Z u k u n f t , 
Frey 5 4 7 
A l l g e m e i n m e d i z i n - D i s k u s ­
s ion - ein Fach o h n e Z u ­
kunf t , Graf 5 5 2 
A l lgemeinprax is , B i n d e h a u t ­
e n t z ü n d u n g 2 3 0 
Al lgemeinprax is , E r fahrungen 
mi t vasoakt iven S u b s t a n ­
zen in d e r - , Bullerjahn 191 
Al lgemeinprax is , Fußschmerz , 
S p o r n b i l d u n g 7 9 4 
Al lgemeinprax is , Der in te res ­
sante Fall in der - , Schlegel 21 
A l l tagsmed i z in i m S c h a t t e n 
der Perfekt ion, Weidner 3 3 2 
Alter , B ronch ia l le iden 558 
Alter , In fekt ionen 6 3 4 
Alter , Megagr isev i t® oral 3 8 6 
Al te r und Sport , Stein bach 6 3 8 
Der alternde M e n s c h i m S p i e ­
gel seiner K o n s t i t u t i o n u n d 
Kond i t i on , Kirn 7 6 3 
Altersgrenzen bei A k k o r d - u n d 
Sch ichtarbe i t , Schiller 7 7 3 
Altersgrenzen bei F ü h r u n g s ­
kräften, Zorn 7 7 7 
Die Amöbias is , Huber 1 2 3 0 
A m p h o d y n ® , h y p o t o n e R e g u ­
l a t i o n s s t ö r u n g 1 6 0 8 
Die A n ä m i e n , Drings 517 
A n ä m i e bei Hypersp len ismus , 
Fölsch 5 2 6 
A n ä m i e n d u r c h B e e i n t r ä c h t i ­
g u n g der Ze l l genera t ion , 
Drings 527 
A n ä m i e n d u r c h H ä m o g l o b i n ­
s y n t h e s e s t ö r u n g e n , Fölsch 523 
A n ä m i e n d u r c h Z e l l r e i f u n g s ­
s t ö r u n g e n , Fölsch 519 
A n ä m i e n , H ä m o l y t i s c h e —, 
Drings 530 
A n a l e k z e m n i c h t nur lokal b e ­
hande ln , Reinstein 1 0 9 4 
Anfä l le , n i c h t e p i l e p t i s c h e 1 4 8 6 
A n g i o l o g i s c h e D iagnost ik , 
E in fache apparat ive U n t e r ­
s u c h u n g s m e t h o d e n in d e r -
- Grüntzig, Bollinger 1 3 9 3 , 1 3 9 7 
A n t h r o p o m e t r i s c h e U n t e r s u ­
c h u n g e n zur E r m i t t l u n g des 
Einf lusses des häus l ichen 
M i l i e u s auf die E n t w i c k l u n g 
bis zur vo rpube ra len Phase, 
Schwarz, Hosemann 8 1 4 
A n t h r o p o z o o n o s e n , B ruze l -
lose 1 2 2 7 
A n t i b i o t i k a - A m i n o s ä u r e n -
Präparat (C ica t rex ) , H a u t ­
e r k r a n k u n g e n , in f iz ierte 
W u n d e n 80 
A n t i h y p o t o n i k a , S ind oral a p ­
pl iz ierte - w i r k s a m ? Sey-
bold 4 3 2 
A n t i r h e u m a t i k a , Er fahrungen 
in der Praxis mi t b e w ä h r t e n 
— in moderner ga len ischer 
Form, Aldinger 6 0 4 
A n x i o l y t i k u m , Er fahrungen 
mi t e i n e m neuen — in der 
A l l g e m e i n p r a x i s , Vorberg 9 0 9 
A o r t e n b o g e n a b g ä n g e , E inen ­
g u n g , Verschlüsse, K o p f ­
schmerz , S c h w i n d e l 2 6 7 
A r b e i t s e r l e i c h t e r u n g : P ro ­
spekte , Be ipackzet te l , 
Schmitt 1 5 5 2 
A r b e i t s m e d i z i n , älterer 
M e n s c h , Bet r ieb 7 5 7 
Arter iosk lerose , Hyper ton ie , 
G icht , R is iko faktor Ü b e r g e ­
w i c h t 1 3 4 2 
A r t h r o p o d e n s t i c h e u n d ihre 
ärz t l iche Prob lemat ik , 
Krampitz 1221 
A r z n e i g e f ä h r d u n g , P h y s i o t h e ­
rapeut ische M ö g l i c h k e i t e n 
in der Grav id i tä t u n d bei - , 
Franke 
A r z n e i m i t t e l i n k o m p a t i b i l i t ä t e h 
u n d ihre Ursachen , Estler 
Arz t ist j e m a n d , d e r . . . 
Arzt, A u d i o v i s u e l l e Pro ­
g r a m m e fü r den — 
Arz tzent ren als ze i tgemäße 
Form der med i z i n i schen 
B e t r e u u n g 
A s t h m a D i n a t r i u m c r o m o g l i c i -
c u m ( I n t a l / L o m u d a l ) 
A s t h m a u n d Kl ima 
A t m u n g , Die P rü fung der -
u n d des B lutkre is lau fs in 
der A l l g e m e i n praxis, Burgk­
hardt 
A t m u n g s o r g a n e , B a k t e r i o l o ­
g ie bei E rk rankungen d e r - , 
Roester 
A u e n b r u g g e r , Leopo ld , Edler 
v o n A u e n b r u g g ( 1 7 2 2 bis 
1 8 0 9 ) , der Erfinder der Per­
kuss ion des Thorax , Ku-
kowka 
A u f b e w a h r u n g v o n B lu t oder 
Serum, Grosspeter 
A u g e , Ä t zve r le t zungen , S o ­
f o r t b e h a n d l u n g , Siemens 
A u s k u l t a t o r i s c h e M e t h o d e zur 
B e s t i m m u n g der Leber ­
größe, ein e in faches , p r o b a ­
tes Schne l l ve r fahren , Ku~ 
kowka 
A u t o g e n e s T r a i n i n g in der a l l ­
g e m e i n ä r z t l i c h e n Praxis, 
v. d. Mühlen 
1351 
6 4 2 
6 0 0 
1 7 9 
5 9 9 
2 5 
3 3 5 
1 1 5 9 
1 5 0 2 
4 9 8 
1 1 3 2 
1 6 4 5 
1 2 8 2 
B a k t e r i o l o g i e , A t m u n g s o r ­
gane 6 
Banaler In fekt , A l l e rg i sche 
Reakt ionen als — , Kossei 4 
Banaler Infekt , Der im 
Kindesalter , Grundler 1 
Banaler Infekt , D ie m e d i k a ­
m e n t ö s e B e h a n d l u n g des -
- im Kindesalter , Trucken-
brodt 8 
Bein le iden , Die B e h a n d l u n g 
v o n - in der A l l g e m e i n p r a ­
x is m i t M e d i g e l , Bernhardt 1 4 5 8 
Ber ich t : 19 . In te rnat iona le r 
F o r t b i l d u n g s - K o n g r e ß der 
Bundesä rz tekammer v o m 
8 . - 2 0 . 3. 1971 in Davos, 
Müller, Graul 1 2 0 3 
B e r i c h t : E u s a p r i m ® - S y m p o -
s ium, Tegernsee, Oktober 
1971 3 9 7 
3 
B e r i c h t : D e u t s c h - Ö s t e r r e i ­
c h i s c h - S c h w e i z e r i s c h e r 
Kongreß fü r Phys ika l ische 
M e d i z i n e insch l ieß l i ch B a l ­
neo log ie u n d B i o k l i m a t o l o -
g ie v o m 7 . - 9 . 10. 1971 in 
L indau , Kahleis 2 4 4 
Ber ich t : G e m e i n s a m e Presse­
konferenz B A S F / B o e h r i n -
ger M a n n h e i m am 14. 10 . 
1971 3 4 7 
Ber ich t : 25 . Öster re ich ischer 
Ä r z t e k o n g r e ß - Van-Swie-
ten-Jubiläumstagung -
v o m 2 5 . - 3 0 . 10 . 1971 in 
W i e n , Gisinger 2 9 0 
Ber ich t : O r d e n t l i c h e H a u p t ­
v e r s a m m l u n g des H a r t ­
m a n n b u n d e s v o m 28 . b is 
29 . 10. 1971 in B a d e n -
Baden 2 8 9 
B e r i c h t : 4. D i a g n o s t i k w o c h e 
v o m 2 1 . - 2 7 . 3 . 1 9 7 2 in 
Düsse ldor f 945 , 9 8 1 
Ber ich t : 3. D i a g n o s t i s c h - t h e ­
rapeut ische Gespräche der 
„ Z e i t s c h r i f t f ü r A l l g e m e i n -
m e d i z i n " v o m 2 9 . 4 . bis 
1 . 5. 1 9 7 2 in Freudenstadt , 
Lüth 1 4 5 9 
Ber ich t : V. In te rnat iona le r 
Kongreß der Gesel lschaf t 
fü r l änd l i che M e d i z i n in 
V a r n a / B u l g a r i e n , Wirths 1 5 1 9 
B e r i c h t : J a h r e s t a g u n g der 
„ I n t e r n a t i o n a l e n G e m e i n ­
schaf t Arzt u n d Seelsorger" 
in Sa lzburg , Mahringer 8 2 
Ber ich t : 3. S c h w e t z i n g e r G e ­
spräch über das T h e m a 
„ D e r Herz in farkt als m e d i z i ­
n isches u n d soziales P ro ­
b l e m " 1 6 5 7 
Betr iebsarzt nur S i c h e r h e i t s ­
techn ike r 9 0 5 
B e w u ß t l o s i g k e i t u n d W i e d e r ­
b e l e b u n g , Grimmeisen 1 1 7 9 
B e w u ß t s e i n , S t ö r u n g e n des -
bei inneren Krankhe i ten , 
Dennig 1171 
B i n d e h a u t e n t z ü n d u n g , Zur 
Therap ie der - in der A l l g e ­
meinprax is , Koch 2 3 0 
B i s o l v o n - K - G r i p p e - Z ä p f c h e n , 
Über d ie A n w e n d u n g v o n 
bei K indern , Kielwein 22 
B i s o l v o n h a l t i g e K i n d e r - S u p -
pos i to r ien 9 7 8 
B l a s e n e n t l e e r u n g s s t ö r u n g e n 
in den ve rsch iedenen L e ­
bensal tern , Marquardt 1 4 0 5 
B l u t d r u c k m e s s u n g 2 7 2 
B l u t e r k r a n k u n g , No t fa l l t he rap . 9 3 0 
Blutkre is lauf , A t m u n g , P r ü ­
f u n g 1 1 5 9 
B l u t s t i l l u n g , Mehmert 1 1 7 
B r a n d w u n d e n , A m b u l a n t e 
B e h a n d l u n g v o n - , Dietrich 941 
B r o n c h i a l k a r z i n o m , Früher ­
k e n n u n g , F r ü h b e h a n d l u n g 1 3 4 8 
B r o n c h i a l k a r z i n o m , Sozia le 
H i l fen b e i m — (E rgänzung 
zu Z F A 3 2 ( 1 9 7 1 ) , S. 
1 6 9 6 - 1 6 9 7 ) 1 2 5 0 
Bronch ia l l e i den , Zur B e h a n d ­
l u n g a i te rnsbed ingte r -
Ziegler, Birke 5 5 8 
Bronch i t i s , c h r o n i s c h e , D ie — 
- in der a l l geme inä rz t l i chen 
Praxis, Hamm 1 2 8 6 
Bronch i t i s , S inus i t is , K i n d e s ­
alter, Eusapr im 1651 
B r o n c h i t i s c h e s S y n d r o m , I n ­
f e k t i o n s p r o p h y l a x e be im — 
- m i t S i n u p r e t Wilde 1 3 5 9 
B r o n c h i t i s c h e s S y n d r o m , 
Kausale Therap ie des , 
Nitsch, Zeren 2 7 4 
Die Bruce l lose als t r o p e n m e ­
d i z in i sche A n t h r o p o z o o -
nose, Rauchenberger, 
Hochstein - Mintzel 1 2 2 7 
Brust - u n d Geni ta lkrebs , V o r ­
s o r g e u n t e r s u c h u n g e n a u f — 
- - bei der Frau, Stoll 1 3 2 2 
C a n n a b i s - M i ß b r a u c h , Psy­
c h o l o g i s c h e u n d k l i n i s c h e 
A s p e k t e des - , Angst, Dit-
trich, Woggon 9 4 
C a r b e n o x o l o n , U l c u s v e n t r i -
cu l i et d u o d e n i , Co l i t is u l ­
cerosa 1411 
C e l e s t a m i n e - S i r u p , a l le r ­
g i s c h e D e r m a t i d e n 1 4 5 6 
Chirurgie , T e c h n i s c h e M ö g ­
l i chke i ten der m o d e r n e n — 
und ihre e t h i s c h e n K o n s e ­
quenzen , Stapenhorst 7 4 2 
Die Cho lang i t i s , Thaler 9 6 4 
C h o l e d o c h o t o m i e , Für u n d 
w i d e r d ie T - R o h r - D r a i n a g e 
nach - Bodner 1 2 6 7 
C h o r i o m e n i n g i t i s , D ie l y m -
phozytä re - , Mayr, Stickl 1 4 4 
C h r o n i s c h Kranke, Rehab i l i t a ­
t i o n 8 8 3 
Col i t is u lcerosa, P s y c h o s o m a ­
t i k der , Arnds, Hage­
dorn, Hau 3 2 7 
Col i t is u lcerosa, U l c u s v e n t r i -
cu l i et d u o d e n i , C a r b e n o ­
x o l o n 1411 
Coma d i a b e t i c u m , N o t f a l l t h e ­
rapie b e i m — , Petrides 1 4 1 7 
C o m a h e p a t i c u m , N o t f a l l t h e ­
rapie b e i m — , Kommereil 1 4 2 2 
C o n t r a d o l , pe r l i ngua le 
S c h m e r z b e k ä m p f u n g 7 1 4 
Cor t icos te ro ide , O r t h o p ä d i e 5 4 
Cor t i sontherap ie , innere Er­
k r a n k u n g e n 
Dauerkatheter , Herold 
D e k o m p e n s a t i o n , b io log i sche , 
Ü b e r f o r d e r u n g 
Dermat iden , a l le rg ische , Die 
B e h a n d l u n g m i t Cele­
s t a m i n e - S i r u p , Bartelt 
D e r m a t o l o g i e , I n d i k a t i o n e n 
u n d N e b e n w i r k u n g e n der 
K o r t i k o s t e r o i d t h e r a p i e in 
der - , Schöpf, Stein 
Dermatosen , j u c k e n d e , Über 
d i e k o m b i n i e r t e A n w e n ­
d u n g v o n A d u m b r a n und 
A u x i l o s o n bei , Hesse-
Nowak, Schulze 
Diabetes u n d Führersche in , 
Kurow 
Diabetestherap ie m i t oralen 
A n t i d i a b e t i k a , Hasslacher, 
Wahl 
Diabetes me l l i t us — Folge 
V i r u s e r k r a n k u n g ? Laube 
D i ä t b e h a n d l u n g , Leberk rank ­
heit 
D i c k d a r m , O p e r a t i o n s i n d i k a ­
t i o n e n bei der D iver t ike le r -
k r a n k u n g d e s - , Schennach 
D i f f e r e n t i a l b l u t b i l d mi t 
S c h r e i b m a s c h i n e , Einst-
mann 
D i n a t r i u m c r o m o g l i c i c u m ( I n -
t a l / L o m u d a l ) , Übe r die 
W i r k u n g v o n b e i m ex ­
p e r i m e n t e l l e n A s t h m a , 
b e i m e x o g e n - a l l e r g i s c h e n 
A n f a l l a s t h m a ( i n s b e s o n ­
dere P o l l e n a s t h m a ) und 
be im c h r o n i s c h e n A s t h m a 
b ronch ia le , Wütherich, 
Goor 
D i v e r t i k e l e r k r a n k u n g , D i c k ­
d a r m 
D N S - R e p a r a t i o n s m e c h a n i s ­
m e n , S y m p o s i a med ica 
Hoechst 1 9 7 1 
D o l o - B u s c o p a n P®, 
Schmerz the rap ie 
Dona®, degenera t i ve G e l e n k ­
prozesse, S c h m e r z s t i l l u n g 
D r o g e n - A B C 
D r o g e n k o n s u m , J u g e n d und 
—, Bschor 
D u r c h b l u t u n g s s t ö r u n g , ö r t ­
l iche, Fraktur 
4 3 
1 0 1 5 
8 9 
1 4 5 6 
6 0 
1 2 0 
1 6 5 6 
583 
8 9 4 
9 7 2 
1270 
8 7 7 
25 
1270 
271 
1251 
8 3 6 
218 
100 
1 2 6 3 
4 
D u r c h b l u t u n g s s t ö r u n g , zere ­ Fet t le ib igke i t , Ä rz t l icher Rat G a s t r o e n t e r o l o g i s c h e F u n k ­
brale, P rävent ion , Therap ie bei - , Dreydorff 1 5 t i o n s d i a g n o s t i k in der Pra ­
und Rehab i l i t a t i on bei , Fettsucht , D i e - a l s P rob lem in xis, M a g e n u n d D ü n n d a r m , 
Fliege 8 5 7 der A l l geme inp rax i s , Mölle- Eckardt 1 3 8 5 
D u r c h b l u t u n g s s t ö r u n g e n , ney 4 9 0 G e g e n g i f t d e p o t , Ärz te ste l len 
c h r o n i s c h e arteriel le, K l i ­ F i lar iosen, Zur Kl inik, D i a ­ v o r b i l d l i c h e s M o d e l l e ines 
n ische Er fahrungen mi t L a - g n o s e u n d Therap ie der - , - aus 2 3 2 
muran bei u n d bei Huber 1 2 3 8 G e l e n k e n d o p r o t h e s e o p e r a t i o n , 
e inem Fall v o n Ober - F ingersch ienen , I n d i k a t i o n Die N a c h b e h a n d l u n g n a c h 
s c h e n k e l e m b o l i e , Siebert 4 4 2 u n d A n w e n d u n g s t e c h n i k -, Franke 2 5 5 
Durotan® 100, A n t i h y p e r t o n i ­ der - , Koppelmann 1 1 3 3 G e l e n k e r k r a n k u n g , d e g e n e r a ­
k u m 1 5 5 4 Fisteln, Die ve rsch iedenen A r ­
t e n v o n —, Geisthövel 1 6 5 
t ive , S ieben jähr ige t h e r a ­
peu t i sche Er fahrungen m i t 
E E G - U n t e r s u c h u n g , S p r a c h ­ Fitness, Le is tungs fäh igke i t , Ruma lon® bei — v e r s c h i e ­
s tö rungen , Kindesalter 3 0 9 G e s u n d h e i t 1 1 8 7 dener Loka l i sa t ion , Domo-
Einwegspr i t zen , Ster i l i tät , F l u o r m e d i k a t i o n , Der g e g e n ­ kos 2 8 3 
Roester 1 1 4 9 w ä r t i g e S tand der - als Gelenkprozesse, d e g e n e r a ­
E lek t ro ly ts tö rung , Komata , ka r i esp rophy lak t i sche t ive , S c h m e r z s t i l l u n g u n d 
Not fa l l the rap ie 9 2 2 M a ß n a h m e , Meyer 1 7 3 S t o f f w e c h s e l beei nf 1 ussu n g 
Embolie, arter iel le, Die — der Forta l idon®, R h e u m a s c h m e r ­ bei , Blank, Höhfeld, 
O r g a n - u n d Ext remi tä tenar ­ zen 1 0 1 6 Ramisch 8 3 6 
ter ien , Hübe, Flora u. Hag- Fraktur u n d ö r t l i che D u r c h ­ G e l e n k r h e u m a t i s m u s , c h r o n i ­
leitner 1 2 5 7 b l u t u n g s s t ö r u n g , Philadel- scher, u n d seine S o n ­
E n d o k r i n o l o g i s c h e F u n k t i o n s ­ phy 1 2 6 3 d e r f o r m e n im Kindesalter , 
d i a g n o s t i k in der Praxis, Frau, beru fs tä t ig , d ie P ro ­ Stoeber 6 2 9 
Husmann, Knick u. Pfan­ b leme der im z u n e h ­ G e m e i n s c h a f t s v e r p f l e g u n g , 
nenstiel 1 3 8 9 m e n d e n Alter , Hülsmann 7 7 5 Die ärzt l iche M i t w i r k u n g in 
E n t g i f t u n g s f ö r d e r u n g , Leber ­ F rauenhe i lkunde , p h l e b o l o - der - , Florian 7 8 7 
therap ie 2 8 0 g i s c h e E rk rankungen 1 2 3 G e m e i n s c h a f t s v e r p f l e g u n g , 
E n t w i c k l u n g , häus l iches M i ­ F rauenhe i lkunde , V e n o p a - bet r ieb l iche , H y g i e n i s c h e 
l ieu, a n t h r o p o m e t r i s c h e t h i e n 9 4 3 u n d soz ia lhyg ien ische G e ­
U n t e r s u c h u n g 8 1 4 Fremdkörperasp i ra t ion , Er­ s i c h t s p u n k t e zur , Klo-
Enzephalopath ie , porta le , Ent ­ k e n n u n g u n d B e h a n d l u n g sterkötter 7 8 3 
s t e h u n g u n d B e h a n d l u n g v o n - bei Kindern , Birn- Genet i sche Be ra tung , Große 1 0 3 7 
der — , Müting 9 6 9 meyer 11 Geriatr ie , M e d i k a m e n t ö s e 
Enzymha l t ige W a s c h m i t t e l Die F rühd iagnose e n t z ü n d ­ Therap ie in der - Raffler 1 1 4 2 
w e r d e n g e k e n n z e i c h n e t 2 7 2 l i c h - r h e u m a t i s c h e r Erkran ­ Ger iopt i l® + Η 3 , O s t e o p o r o s e 1 1 9 7 
eoden®- re ta rd , la tente Herz ­ k u n g e n , Franke 1 3 1 7 Die G e r o n t o - T h e r a p i e in 
insuf f iz ienz 1 6 5 3 F r ü h e r k e n n u n g : P y e l o n e p h r i ­ e inem k l i n i schen S a n a t o ­
EP 5 0 / 1 0 0 , zerebrale L e i ­ t i s - Prostata, Fuchs 1 3 3 5 r i um m i t Gerostop®, Ham­
stungs insu f f i z ienz 3 4 4 F r ü h e r k e n n u n g u n d F r ü h b e ­ mer 1 1 9 9 
Epidemio log ie , V i r u s - H e p a t i ­ h a n d l u n g des B r o n c h i a l ­ Gerostop®, G e r o n t o - T h e r a p i e 1 1 9 9 
t is 3 6 5 karz inoms, Wolf art 1 3 4 8 Gesundhe i t , W a s kostet u n ­
Epilepsie, A n f a l l s t y p e n u n d F r ü h e r k e n n u n g u n d P r o p h y ­ sere - ? 9 0 6 
Ver lau fs fo rmen bei - im Er­ laxe v o n Herz - u n d Kreis ­ Gesundhe i t se r z iehung , U m ­
wachsenena l te r , Wolf 1 4 6 9 l a u f e r k r a n k u n g e n , Kalten­ f rage 9 0 8 
Epilepsie, Soz ia lmed iz in ische , bach 1 3 4 6 Gich t , Hype r ton ie , A r t e r i o ­
a rbe i tsmed iz in i sche u n d F r ü h e r k e n n u n g v o n Leber - sklerose, R is iko faktor Ü b e r ­
Verha l tensp rob leme bei - G a l l e - E r k r a n k u n g e n , Gerok 1 3 3 8 g e w i c h t 1 3 4 2 
Last 861 FTA-Test , L u e s - D i a g n o s t i k 1 6 0 Glykos id the rap ie , Neue G e ­
E p i l e p s i e - B e h a n d l u n g m i t Führerschein , W i e d e r e r l a n ­ s i c h t s p u n k t e der - , Klepzig 4 1 8 
M y l e p s i n u m , Last 3 3 6 g u n g des - n a c h p s y c h o ­ G r a d u l o n u n d G r a d u l o n s. T. 
Epi lept ische Kinder, Last 321 the rapeu t i sche r B e h a n d ­ in der B e h a n d l u n g v o n 
Eusaprim, S inusi t is , B r o n c h i ­ l u n g , v. Schumann 1 2 9 0 Herzk rankhe i ten u n t e r ­
tis, Kindesalter 1651 F u r a d a n t i n b e h a n d l u n g u n d sch ied l icher Genese in der 
Ext remi tä ten - , Organar ter ien , Po lyneur i t i s , Schräder 4 9 8 t ä g l i c h e n Praxis, Adjan 1 5 1 6 
Embol ie 1 2 5 7 Fußschmerz bei S p o r n b i l d u n ­
gen - Therap ie in der A l l ­
Grav id i tät , A r z n e i g e f ä h r d u n g , 
Phys io therap ie 1 3 5 2 
Faeces, E infache L a b o r a t o ­ gemeinprax is , Gayde, Ein­ G r u p p e n p r a x e n auf V o r ­
r i u m s u n t e r s u c h u n g der - , siedel 7 9 4 marsch 1 7 9 
Albath 1401 Gruppenprax is , Interessieren 
Fernsehen u n d A u g e n s c h ä ­ G a l l e - u n d L e b e r e r k r a n k u n ­ Sie s ich fü r d i e - ? 1 1 3 9 
den , Aul horn 1 3 0 6 gen , F r ü h e r k e n n u n g 1 3 3 8 Guthrie-Test 1 2 0 2 
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G y n ä k o l o g i e , S t r a h l e n b e ­
h a n d l u n g in der - , Ries 1 5 4 0 
G y n ä k o m a s t i e , Du rch S p i r o -
n o l a k t o n e induz ier te —, 
Keil-Kuri, Marshail 8 9 6 
H ä m a t o m e , W e i c h t e i l ö d e m e , 
M o b i l a t ® Gel 
H ä n d e , V e r b r e n n u n g e n 
H a r n d i a g n o s t i k u n d e in fache 
N i e r e n f u n k t i o n s p r o b e n in 
der Praxis, Walb 
H a r n t r a k t e r k r a n k u n g e n , e n t ­
z ü n d l i c h e , Neuere A s p e k t e 
bei der Pathogenese, der 
D i a g n o s t i k u n d Therap ie — 
-, Madersbacher, Marber-
ger 
H a r n w e g e , B a k t e r i o l o g i s c h e 
D i a g n o s t i k v o n In fekten der 
a b l e i t e n d e n - , Seeliger, 
Doli 
H a r n w e g s i n f e k t akut , Über 
d i e In i t ia l therap ie be im — , 
Weifacher 
H a r n w e g s i n f e k t i o n e n , A n t i ­
b i o t i k a - T h e r a p i e bei — aus 
der S i c h t des Kl inikers, 
Straube 
H a u t e r k r a n k u n g e n , Über d ie 
L o k a l b e h a n d l u n g v o n — 
u n d in f i z ier ten W u n d e n m i t 
e i n e m neuen A n t i b i o t i k a -
A m i n o s ä u r e n - P r ä p a r a t ( C i -
c a t r e x ) , Dormanns 
Hepat i t i s , Therap ie der aku ten 
—, Siede 
Hepat i t i s , c h r o n i s c h , D i a ­
gnose , Therap ie u n d Pro ­
g n o s e d e r - - in Kl in ik u n d 
Praxis, Dollinger 
Hepat i t i s , ch ron i sche , u n d 
p o s t h e p a t i t i s c h e H y p e r b i l i -
r u b i n ä m i e , Mertz 
H e r n i e n o p e r a t i o n , Die „ v e r ­
b u t t e r t e " - , Küper 
Der Herpes zoster u n d seine 
B e h a n d l u n g m i t H o n i g -
P r o c a i n , Fink 
Herz - u n d Kre i s lau fe rk rankun ­
g e n , F r ü h e r k e n n u n g 
H e r z i n f a r k t M a g n e s i u m s a l z ­
l ö s u n g e n bei —, Schreiber 
Herz insuf f i z ienz , Zur D i a g n o ­
s t ik u n d Therap ie der - aus 
der S i c h t der Praxis, Böhm 
Herz insuf f iz ienz , latente, Zur 
B e h a n d l u n g der - - m i t 
e o d e n ® - r e t a r d , Kopp 
Herzkranker , I n d i k a t i o n e n u n d 
K o n t r a i n d i k a t i o n e n dos ie r ­
t e n T ra in ings bei der Reha ­
b i l i t a t i o n - , Grünewald 
1 3 0 4 
1 4 5 2 
1381 
8 9 8 
4 7 5 
6 8 
4 7 9 
8 0 
9 5 5 
9 6 0 
3 6 
8 9 7 
1 0 5 0 
1 3 4 6 
8 2 6 
4 2 2 
1 6 5 3 
5 4 4 
Herzkrankhei t , koronare , Zur 
m e d i k a m e n t ö s e n Langze i t ­
b e h a n d l u n g der ( A n -
g i n a - p e c t o r i s - S y n d r o m ) im 
Herzhe i lbad , Hammer, 
Theissen 3 8 8 
Herzkrankhe i ten , G r a d u l o n , 
G r a d u l o n s. T. 1 5 1 6 
Herzmuske l in fa rk t , G r u n d l a ­
gen der Rehab i l i t a t i on nach 
—, Dembowski, Neuner, 
Hammer 8 5 3 
Herztherapie, Über p r o p h y l a k ­
t i sche - , Kötschau 1 1 9 2 
H i r n t u m o r e n , W e l c h e - s ind 
h i s to log i sch , w e l c h e t o p o ­
g r a p h i s c h m a l i g n e ? 
L anksch/Stochdorph 1 0 0 9 
Huneke , Walter , 7 5 J a h r e alt 601 
Husten , Der — u n d seine B e ­
h a n d l u n g mi t e i n e m neuar ­
t i gen H u s t e n b l o c k e r ( L o -
m a p e c t ) , Weilacher 1 8 5 
H u s t e n m i t t e l , Über e in neues 
-, Lotze 1 3 6 3 
Hydronephrose , G ib t es eine 
d y n a m i s c h e - ? Kolle 1 2 5 
Hydrozele , d o p p e l s e i t i g , 
Schirren 1 0 5 3 
H y p e r t o n i e , Ar ter iosk lerose , 
Gicht , R is iko faktor Ü b e r g e -
g e w i c h t 1 3 4 2 
Hyper ton ie , essentiel le, Zur 
Therap ie der in e i n e m 
k l in i schen S a n a t o r i u m u n d 
Er fahrungen m i t d e m neuen 
A n t i h y p e r t o n i k u m D u r o -
tan® 100 , Hammer, Theis­
sen 1 5 5 4 
Hyper thy reosen , E lekt rokar -
d i o g r a p h i s c h e B e f u n d e bei 
-, Bock, Klein 1031 
H y p o t o n e Zustände , Über d ie 
B e h a n d l u n g — bei c h i r u r ­
g i schen Pat ienten , Mestro-
vic 1301 
H y p o t o n i e , D e f i n i t i o n , D i f f e ­
rent ia ld iagnose u n d K r a n k ­
he i t swer t der v e r s c h i e d e ­
nen Formen der —, Huep, 
Horstmann, Gersmeyer 4 2 5 
I m m u n s u p p r e s s i o n , b i o l o g i ­
sche, u n d mo leku la re 
Regenerat ion d u r c h Z y t o -
p lasmat ische Therapie , 
Theurer 2 3 4 
I m p f s c h ä d e n d u r c h T o l l w u t ­
vakz ine 1 2 9 9 
Impfschutz , Pocken 1 2 4 4 
I ndu ra t i o pen is p last ica , Lee 6 1 3 
Infekte, H a r n w e g e , b a k t e r i o ­
l og i sche D i a g n o s t i k 4 7 5 
I n f e k t i o n e n , Über — im Alter , 
Steinmann 6 3 4 
I n f e k t i o n e n der Nieren, U n -
spez i f i sche u n d der 
a b l e i t e n d e n H a r n w e g e , 
Hanschke 4 7 0 
I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n , Über 
den W a n d e l der - , Höring 361 
I n j e k t i o n e n , W i e d i c k so l len 
unsere Kanü len bei — se in? 
Gamber 1 6 4 7 
I n j e k t i o n s m e t h o d e fü r b e s o n ­
ders gear te te Ro l l venen , 
Heß 1 1 9 0 
Innere E rk rankungen , M ö g ­
l i c h k e i t e n u n d Grenzen 
einer Co r t i son the rap ie bei -
—, Bopp, Magdeburg 4 3 
Innere Krankhe i ten , B e w u ß t ­
se inss tö rungen 1171 
I n tuba t i onsna rkose , T o n s i l l ­
e k t o m i e , S c h m e r z b e k ä m p ­
f u n g 7 1 4 
Invo lu t ionsa l te r , Psychosen 1 5 8 9 
J o h a n n i t e r - U n f a l l - H i l f e in 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 2 7 3 
J u g e n d , D r o g e n k o n s u m 1 0 0 
J u g e n d l i c h e , L ä n g e n w a c h s ­
t u m , Simon 6 5 8 
J u n g e Landärzte v o m W e h r ­
d iens t f re iste l len 9 0 7 
K a l z i u m - O x a l a t - S t e i n e , Kann 
eine N e u b i l d u n g v o n -
d u r c h Diät ve rm ieden w e r ­
d e n ? Gottschalk 1 7 6 
Kard iogener S c h o c k , N o t f a l l ­
t h e r a p i e b e i m — , Just 1 4 2 8 
Karies, F l u o r m e d i k a t i o n , 
Hürny 8 2 9 
Kind , Epi lepsie 321 
Kinder, B i so l von®K G r i p p e -
Z ä p f c h e n 2 2 
Kinder, F remdkörpe rasp i ra t i on 11 
Kinder, H o h e Zahl t ö d l i c h e r 
Un fä l l e b e i - 1 8 0 
Kinder, J u g e n d l i c h e , S c h n ü f ­
f e l s u c h t 2 2 2 
K i n d e r - R i c h t l i n i e n , L u x a -
t i o n s h ü f t e , F r ü h e r k e n n u n g 1 6 3 
K i n d e r - S u p p o s i t o r i e n , B i s o l -
v o n - h a l t i g , E n t w i c k l u n g , 
Ve r t räg l i chke i t u n d W i r ­
k u n g , Kleinschmidt 9 7 7 
Kindesalter , banaler In fekt 1 
Kindesalter , banaler In fekt , 
m e d i k a m e n t ö s e B e h a n d ­
l u n g 8 
Kindesalter , ch ron i sche r G e ­
l e n k r h e u m a t i s m u s 6 2 9 
Kindesalter , K rampfan fä l le 1481 
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Kindesal ter , S ä u g l i n g s - , T e r a ­
t o m e 8 1 0 
Kindesalter , S p r a c h s t ö r u n g e n , 
E E G - U n t e r s u c h u n g 3 0 9 
Kindesalter , S inus i t is , B r o n ­
ch i t i s , Eusapr im 1651 
Kle ink inda l te r , p räneuro t i sches 
S t o t t e r n 3 0 5 
K o l i k e n , spast i sche Z u s t ä n d e 3 4 2 
K o p f s c h m e r z u n d S c h w i n d e l 
als Fo lge v o n E i n e n g u n g e n 
u n d Versch lüssen der A o r -
t e n b o g e n a b g ä n g e , Hüls­
meyer, Rey, Tolle 2 6 7 
Koronare Herzk rankhe i ten , 
Ü b e r g e w i c h t i g k e i t als R i s i ­
k o f a k t o r der — , Blohmke 791 
Koronar insu f f i z ienz — eine zu 
h ä u f i g geste l l te D i a g n o s e ? 
Krähe 1 0 2 3 
Kor t i kos te ro ide , O r t h o p ä d i e 5 4 
K o r t i k o i d e x t e r n u m mit Sa l i zy l ­
s ä u r e k o m p o n e n t e in der 
a m b u l a n t e n Praxis, Sedl-
maier 391 
Kor t i kos te ro id the rap ie , Der ­
m a t o l o g i e 60 
Kraft fahrer , G e s u n d h e i t 9 0 6 
K r a m p f a n f ä l l e im Kindesalter , 
Doose 1481 
Krankenbet t , Das—, Coorssen 1 6 0 5 
K r a n k e n h a u s b e t t e n , 7 0 0 0 0 0 1 7 9 
K r a n k e n p f l e g e p e r s o n e n 
( 2 0 0 0 0 0 ) 6 0 0 
Krebsvorsorge , Erwei ter te -
m i t der R o u t i n e r e k t o s k o -
p i e ? Roschke, Krause 1 3 3 2 
Kreis lauf - u n d H e r z e r k r a n k u n ­
g e n , F r ü h e r k e n n u n g 1 3 4 6 
Kre is lau fk rankhe i ten , M e h r 
Todes fä l l e d u r c h - 1 8 0 
Kreis lauf r e g u l a t i o n s s t ö r u n -
gen , o r thos ta t i sche , D i a ­
g n o s t i k u n d Therap ie der -
-, Schneider 4 2 9 
Kre is lau fs tö rungen , h y p o t o n e , 
Die B e h a n d l u n g m i t 
N o r p h e n retard®, Stucke 2 4 0 
Küvet ten tes t 1 2 0 2 
L ä c h e l n , Das - Abele 1 1 4 0 
L ä n g e n w a c h s t u m , abnormes , 
— u n d O v u l a t i o n s h e m m e r , 
Laengner 2 8 8 
Lärm, M e n s c h e n im - , Beren-
des 6 7 4 
Lamuran , D u r c h b l u t u n g s s t ö ­
rungen , O b e r s c h e n k e l e m -
bo l ie 4 4 2 
Laxbene , O b s t i p a t i o n , M e t e o ­
r ismus 1 8 8 
Lebensmi t te l , bestrahlte , Ist 
der H a n d e l mi t — zuläss ig 3 3 4 
Lebensmi t te l , G e f ä h r d u n g 
d u r c h - , Unterhalt 
Leber - u n d G a l l e e r k r a n k u h -
gen , F r ü h e r k e n n u n g 1 3 3 8 
Lebere rk rankung , K l in ische 
B e h a n d l u n g akute r u n d 
ch ron i sche r - , Szabo 181 
Leber - u n d Pankreaserk ran -
k u n g , Zur S u b s t i t u t i o n s t h e ­
rapie bei . I n d i k a t i o n 
u n d W i r k s a m k e i t , Kinzl-
meier 5 7 9 
Lebergröße, B e s t i m m u n g , 
a u s k u l t a t o r i s c h e M e t h o d e 1 6 4 5 
Leberk rankhe i ten , D i ä t b e ­
h a n d l u n g bei - , Knick, 
Kanzler u n d Gruner 9 7 2 
Lebertherapie , E n t g i f t u n g s f ö r ­
d e r u n g bei der —, Lorenz-
L angerhans, Plietz, 
Schwarz, Τ heimer 2 8 0 
Le is tungs fäh igke i t u n d G e ­
sundhe i t , P rob leme der F i t ­
ness u n d ihre B e d e u t u n g 
zur S i c h e r u n g der der 
M e n s c h e n im m o d e r n e n I n ­
dustr iezei ta l ter , Wert 1 1 8 7 
Le is tungs insu f f i z ienz , zere ­
brale, Ergebnisse der B e ­
h a n d l u n g — — m i t EP 
5 0 / 1 0 0 , Schüfer 3 4 4 
L e u k o z y t e n - D i f f e r e n z i e r u n g , 
S c h r e i b m a s c h i n e n - C o d e , 
Hildebrandt 1 1 3 2 
L i t h i u m , Z y k l o t h y m i e , L a n g ­
z e i t b e h a n d l u n g 1601 
Lomapect , H u s t e n b l o c k e r 1 8 5 
L u e s - D i a g n o s t i k , Der FTA -
Test in d e r - , Eschment 1 6 0 
L u f t v e r s c h m u t z u n g , Kinder, 
E inf luß 9 0 5 
L u f t v e r u n r e i n i g u n g , Z i v i l i s a ­
t i o n s b e d i n g t e - , Wende, 
Bister 6 6 5 
L u n g e n , r ö n t g e n o l o g i s c h e 
V e r ä n d e r u n g e n , Pankreas ­
f i b rose 1071 
L u n g e n t u b e r k u l o s e , c h r o ­
n ische, Die , P rob leme 
u n d B e h a n d l u n g , Laumen 1 1 1 3 
L u n g e n t u b e r k u l o s e , Erfolge 
u n d M i ß e r f o l g e bei der B e ­
h a n d l u n g der —, Lukas 1 1 2 7 
L u x a t i o n s h ü f t e , d ie Früher ­
k e n n u n g u n d F r ü h b e h a n d ­
l u n g der — im R a h m e n der 
K i n d e r - R i c h t l i n i e n , Klopfer 1 6 3 
M a g e n , Sek re t i ons le i s tung 
u n d F u n k t i o n s d i a g n o s t i k 
des - , Dollihger 5 7 3 
M a g e n - D a r m - T r a k t , R ö n t ­
g e n d i a g n o s t i k v o n P räneo ­
plasien des - , Dühmke, 
Gremmel 1 2 7 8 
M a g e n k a r z i n o m , Die B e d e u ­
t u n g des A k r i d i n o r a n g e t e -
stes in der D i a g n o s t i k des —, 
Schwamberger, Reissigl 
u n d Falser 1 2 7 2 
M a g n e s i u m m a n g e l s y n d r o m , 
Holtmeier 1 5 2 
M a l a b s o r p t i o n , Zur Kl in ik u n d 
Therap ie der R e s o r p t i o n s ­
s t ö r u n g e n , Dollinger 1 6 2 4 
Malar ia , Zur Kl inik, Therap ie 
u n d Prophy laxe der - , Hu­
ber 1 2 3 4 
M a l d i g e s t i o n , zur Kl in ik u n d 
Therap ie der V e r d a u u n g s ­
s t ö r u n g e n , Dollinger 1 6 1 9 
M a m m a k a r z i n o m , Die de rze i ­
t i g e n d i a g n o s t i s c h e n u n d 
t h e r a p e u t i s c h e n M ö g l i c h ­
ke i ten in der B e h a n d l u n g 
des - , Blum 1 5 3 2 
M a m m a k a r z i n o m , Die p o s t ­
operat i ve L a n g z e i t b e h a n d ­
l u n g des - , Otto 2 6 3 
M a m m a k a r z i n o m , F r ü h e r k e n ­
n u n g des - , Hülshoff 1 5 2 7 
M a u l - u n d K lauenseuche 
( M K S ) be im M e n s c h e n , 
Böhm 1 4 9 
M e d i g e l , Be in le iden 1 4 5 8 
M e d i z i n s t u d e n t e n , BRD, neue 
P r ü f u n g e n 9 7 6 
Megagr i sev i t® oral , E r fah run ­
g e n m i t - i m Alter , Jansen 3 8 6 
M e g a v o l t t h e r a p i e 3 9 6 
Der M e k o n i u m i l e u s bei der 
M u k o v i s z i d o s e , Schmidt 1 0 7 3 
Melca in® , Herpes zoster 1 0 5 0 
M e n g , Professor He in r ich , 
z u m 85 . Gebur ts tag 8 8 8 
M e t e o r i s m u s , O b s t i p a t i o n , 
Laxbene 1 8 8 
M i ß b i l d u n g e n , kongen i ta le , 
W i e k a n n d ie Prognose — 
verbessert w e r d e n ? Sauer 1 2 7 4 
Mit te lmeer f ieber , fami l iä res $ 
( F M F ) u n d unspez i f i sche 
Desens ib i l i s ie rung m i t b a k ­
ter ie l len A n t i g e n e n , Man-
soor 1 0 9 5 
M o n o n u k l e o s e , in fekt iöse , Zur 
ä t i o l o g i s c h e n D i a g n o s t i k 
d e r - - , Museteanu 3 7 0 
M o r b u s S c h e u e r m a n n , Hol­
land 6 5 8 
M o r g e n a p p e l l , t ä g l i c h e , Der -
— in der ärz t l ichen Praxis, 
Kayser 1 2 8 8 
M u k o v i s z i d o s e , K l in ik u n d 
D i a g n o s e der —, Stephan 1 0 6 6 
M u k o v i s z i d o s e , M e k o n i u m i l . 1 0 7 3 
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M u k o v i s z i d o s e , N e b e l z e l t -
u n d I n h a l a t i o n s t h e r a p i e der 
-, Schumacher 1 0 9 0 
M u k o v i s z i d o s e , P h y s i k a l i s c h e 
The rap ie u n d A e r o s o l - T h e ­
rapie der - , Stephan 1 0 7 9 
M u k o v i s z i d o s e , P r inz ip ien der 
E r n ä h r u n g bei - , Struwe 1 0 9 2 
M u k o v i s z i d o s e , P r o b l e m e der 
a n t i b i o t i s c h e n T h e r a p i e bei 
- Steinitz 1 0 8 5 
M u k o v i s z i d o s e , Zur D i a g n o s e 
u n d B e h a n d l u n g der e x o -
k r inen Pankreas insu f f i z i enz 
be i der - Shmerling 1 0 8 0 
M u k o v i s z i d o s e , Zur G e n e t i k 
der — ( Z y s t i s c h e F ib rose ) , 
Fuhrmann 1 0 6 7 
M u k o v i s z i d o s e , Zur P a t h o g e ­
nese der - , Bender 1061 
M u n d - u n d R a c h e n d e s i n f i -
z iens, E r fah rungen m i t 
e i n e m n e u e n in e iner 
Landprax is , Thomma 2 7 8 
M y k o p l a s m a - P n e u m o n i e , D ie 
Pohle 3 7 7 
M y e l o s e , f u n i k u l ä r e 1 5 1 8 
M y l e p s i n u m , Epi lepsie 3 3 6 
M y o k a r d f u n k t i o n , ges tö r te , 
F r ü h d i a g n o s t i k e iner - —, 
Roskamm 4 1 5 
N a b e l b i n d e n - S y n d r o m , Das 
-, Wetzel 1 1 8 
N a c k e n s t e i f i g k e i t , D i f f e r e n ­
t i a l d i a g n o s e , S o f o r t m a ß ­
n a h m e n u n d w e i t e r e t h e r a ­
p e u t i s c h e E rö r te rungen be i 
a k u t au fge t re tene r - Ulrich 1 4 9 2 
Nage l lack , Simon 6 5 8 
N e r v e n s c h ä d i g u n g e n , t r a u ­
mat i sche , D i a g n o s t i k u n d 
B e h a n d l u n g —•, Jacoby 9 9 3 
N e u r a i t h e r a p i e n a c h Huneke, 
Kr i t i sche A n m e r k u n g e n 1 0 4 5 
N e u r a m a g ® sine, P r a x i s e r f a h ­
r u n g m i t , Götz 6 0 2 
JN ich tep i l ep t i sche A n f ä l l e , 
Finke 1 4 8 6 
N i c h t r a u c h e r s c h u t z , B isher 
u n g e a h n d e t e Gesetzesver ­
s töße b e i m R a u c h e n : —, 
e ine v o r d r i n g l i c h e A u f g a b e 
d e s U m w e l t s c h u t z e s , 
Schmidt 7 0 9 
Nieren , a b l e i t e n d e H a r n w e g e , 
u n s p e z i f i s c h e I n f e k t i o n e n 4 7 0 
N i e r e n f u n k t i o n s p r o b e n , H a r n ­
d i a g n o s t i k 1381 
N i e r e n p a r e n c h y m e r k r a n k u n -
gen , c h r o n i s c h e , D ie 
u. ihre Fo lgen aus der S i c h t 
des I n t e r n i s t e n , Wieser 4 7 3 
N o r p h e n retard®, h y p o t o n e 
Kre i s l au fs tö rungen 2 4 0 
N o t f a l l s i t u a t i o n e n , a l le rg isch 
b e d i n g t , Zur Therap ie , 
Hanl 9 1 5 
N o t f a l l t h e r a p i e bei B l u t e r ­
k r a n k u n g e n , Braun 9 3 0 
N o t f a l l t h e r a p i e bei Komata i n ­
f o l g e S t ö r u n g e n des W a s ­
ser - u n d E l e k t r o l y t h a u s h a l ­
tes, Zumkley 9 2 2 
Not fa l l t he rap ie , C o m a d i a b e t i -
c u m 1 4 1 7 
Not fa l l t he rap ie , Coma h e p a t i ­
c u m 1 4 2 2 
Not fa l l t he rap ie , ka rd iogener 
S c h o c k 1 4 2 8 
N u c k e l f lasche statt S c h n a b e l ­
tasse, Coorssen 1 2 8 8 
N u k l e a r m e d i z i n , B e d e u t u n g 
u n d S t e l l u n g der—, Becher, 
Gremmel, Wendhausen 5 8 8 
O b s t i p a t i o n , B e h a n d l u n g v o n 
— u n d M e t e o r i s m u s m i t 
Laxbene , Schulze 1 8 8 
O b s t i p i e r t e Kranke, Ergeb ­
nisse langf r is t iger B e h a n d ­
l u n g — m i t e i n e m s t a n d a r ­
d is ie r ten Senna -P räpa ra t , 
Gl atze I 6 5 4 
O m b u d s m a n , B r a u c h e n w i r 
d e n e n v i r o n t o l o g i s c h e n - ? 
Graul 8 6 8 
Opera t i ons r i s i ko u n d O v u l a ­
t i o n s h e m m e r , Ludwig 9 4 4 
O p i a t s ü c h t i g e r , a m b u l a n t e B e ­
h a n d l u n g , Hau 8 3 2 
O r g a n - , Ext remi tätenar t ie ren , 
Embo l ie 1 2 5 7 
O r t h o p ä d i e , D ie B e h a n d l u n g 
m i t C o r t i c o s t e r o i d e n in der 
-, Münzenberg 54 
O r t h o p ä d i s c h e I n d i k a t i o n , 
W e l c h e — — versprechen 
e ine e r fo lg re iche B e h a n d ­
l u n g m i t Real in®? Seil 561 
O s t e o p o r o s e , Neue e r f o l g ­
re iche T h e r a p i e m ö g l i c h k e i ­
t e n der - m i t Ger iopt i l® + 
Η 3 in K o m b i n a t i o n mi t C a l ­
c i u m , Haimovici 1 1 9 7 
O x y p h e n b u t a z o n zur loka len 
B e h a n d l u n g v o n s t u m p f e n 
V e r l e t z u n g e n u n d r h e u m a ­
t i s c h e n E rk rankungen , 
Schirmböck 6 5 2 
O x y v e n i e r u n g s - T h e r a p i e , Re­
gelsberg er 7 5 3 
P a n k r e a s - C h i r u r g i e , M ö g l i c h ­
k e i t e n u n d Grenzen der - , 
Peiper, Β use u n d Reyeros 8 8 9 
Pankreaserkrankungen , M ö g ­
l i c h k e i t e n einer r ö n t g e n o l o ­
g i s c h e n u n d s z i n t i g r a p h i -
s c h e n D i a g n o s t i k von - , 
Deininger, Barth 1 6 3 0 
Pankreas - u n d Lebererkran ­
k u n g e n , S u b s t i t u t i o n s t h e ­
rapie 579 
P a n k r e a s f e r m e n t - S u b s t i t u -
t i onspräpara te , Berndt 1641 
Pankreasf ibrose, zyst ische, 
R ö n t g e n o l o g i s c h e Ve rän ­
d e r u n g e n der Lungen bei — 
—, Reinwein 1071 
Pankreasinsuf f iz ienz , e x o -
kr ine, M u k o v i s z i d o s e 1 0 8 0 
Paraph imose , Zur konse rva t i ­
v e n B e h a n d l u n g der - , 
Smoler 6 5 7 
Parot i t i s ep idemica , Gernet 5 6 8 
Parot i t is ep idemica , Mauler 6 1 4 
Paroxysmale K ä l t e - H ä m a t u ­
rie, Bock 1 1 4 9 
Pate l la r luxat ion , habi tue l le , 
Konservat ive oder operat ive 
B e h a n d l u n g d e r — ? Mün­
zenberg 2 8 8 
Per l inguale S c h m e r z b e k ä m p ­
f u n g , K l in ische Er fahrungen 
zur nach T o n s i l l e k t o ­
m i e n u n d I n t u b a t i o n s n a r ­
kosen , Wilken 7 1 4 
Persona lp lanung für älter w e r ­
d e n d e Arbe i tnehmer , 
Rohde 770 
Phlebex®, Er fahrungen mit - , 
Weitgasser 4 4 5 
P h l e b o l o g i s c h e Erkrankungen 
u n d ihre B e h a n d l u n g in der 
F rauenhe i lkunde , Häming 123 
Phys ika l i sche Therap ie und 
R e h a b i l i t a t i o n - in Berl in 
demonst r ie r t , Utke 1 6 1 0 
Phys io the rapeut i sche M ö g ­
l i c h k e i t e n , Grav id i tät , A r z ­
n e i g e f ä h r d u n g 1 3 5 2 
P ipe t ten -T rockner , Einstmann 1 1 9 0 
Pleuraerguß, D i f fe rent ia ld ia ­
g n o s e des - , Buter, 
Ludes 1121 
Pocken , I m p f s c h u t z gegen - : 
b e w ä h r t e u n d neue Wege, 
Stickl, Janetschek u n d 
Hochstein - Mintzel 1 2 4 4 
P o c k e n - I m p f u n g , Lütterloh 1 4 9 9 
P o c k e n s c h u t z i m p f u n g 178 
Porphyr ine , Ein e in facher 
h a l b q u a n t i t a t i v e r Suchtest 
auf - für d ie Sprechstunde , 
Hoschek 1 3 7 7 
Präneoplas ien , M a g e n - D a r m -
Trakt , R ö n t g e n d i a g n o s t i k 1278 
Prax is fo rschung , Über d ie 
8 
G'rundprobleme der - , R e g u l a t i o n s s t ö r u n g e n , h y p o - z e i t b e h a n d l u n g , S t r u m a ­
Braun 3 8 3 tone , Zur Therap ie der — , r e s e k t i o n 2 5 8 
D i s k u s s i o n s b e m e r k u n g , Wütschner 1 6 0 8 S c h i l l i n g - T e s t , normaler , Pix­
Meyer zu Schwabedissen 1 1 3 7 Rehab i l i t a t i on , Herzkranke, berg 1 5 1 8 
S c h l u ß w o r t Braun 1 1 3 8 T ra in ing 5 4 4 S c h i z o p h r e n i e , D i a g n o s e u n d 
Preß lu f tschäden , Greinemann 7 1 7 Rehab i l i ta t ion , H e r z m u s k e l i n ­ T h e r a p i e der —, Huber, 
P r o m o t i o n s k o s t e n , Weidner 1 4 1 4 farkt 8 5 3 Gross 1 5 7 4 
Prostata, Pye lonephr i t is , F r ü h ­ Rehab i l i ta t ion , Ü b e r l e g u n g e n S c h i z o p h r e n i e , p s y c h o d y n a ­
e r k e n n u n g 1 3 3 5 u n d Fragen zur — c h r o n i s c h m i s c h e Fakto ren 1 5 6 7 
Pros ta ta -Karz inom, Ueberle, Kranker, Stocksmeier, Fre- S c h l a f s t ö r u n g e n m i t E r e k t i o ­
Nun 3 8 0 rick, Bürger u n d Förster 8 8 3 nen , Kuhlo 1 4 9 6 
Pseudokrupp , Camerer 5 9 8 Rehab i l i t a t i on , zerebrale S c h m e r z t h e r a p i e innerer Er­
Psychiat r ie in Theor ie u n d D u r c h b l u t u n g s s t ö r u n g 8 5 7 k r a n k u n g e n , Konstantinidis 1251 
Praxis, Haibherr 8 3 0 R e s o r p t i o n s s t ö r u n g e n , M a l - S c h n e l l t e s t s als H i l f e in der 
Psych isch Kranke, P rob leme a b s o r p t i o n 1 6 2 4 Praxis, v. Studnitz 1 3 6 9 
der s tat ionären B e h a n d l u n g Restharnmessung o h n e Ka ­ S c h n ü f f e l s u c h t T a b e l l e n zu 
—, Reimer 1 5 8 7 theter , Müller, Graul 8 2 5 d e n — v o n K i n d e r n u n d J u ­
Der psych ische B e f u n d , Payk 8 1 9 R h e u m a t i s c h e Erkrankung , g e n d l i c h e n , Gädeke 2 2 2 
P s y c h o d y n a m i k , F a k t o r e n ­ s t u m p f e Ver le t zungen , S c h n u p f e n - S p r a y 1 7 8 
analyse der s c h i z o p h r e n e n O x y p h e n b u t a z o n 6 5 2 S c h r e i b l e s e s c h w ä c h e ( L e g -
-, Benedetti 1 5 6 7 R h e u m a t i s c h e Erk rankungen , a s t h e n i e ) , Z u m P r o b l e m 
Psychopharmaka , N e b e n w i r ­ F rühd iagnose 1 3 1 7 der — bei S c h u l k i n d e r n , 
k u n g e n der - , Pfeiffer 3 8 2 Rheumat i sche r Formenkreis , Strasser 3 1 3 
Psychosen, Zur P s y c h o p a t h o ­ Ergebnisse der k l i n i s c h e n Schü le r , S u c h t - u n d H a l l u z i -
log ie u n d Kl in ik v o n — im P r ü f u n g v o n Fonafidon n o g e n p r o b l e m 2 2 4 
I n v o l u t i o n s - u n d späteren bei E rk rankungen des , S c h u h , W e n n d i c h der , 
Lebensalter, Schrappe 1 5 8 9 Tschirdewahn 1 0 1 6 Kahle 1 5 5 2 
Psychosomat ik , Co l i t i s u l c e ­ R h e u m a t i s c h e s Fieber, D ie S c h u l k i n d e r , S c h r e i b l e s e ­
rosa 3 2 7 S t r e p t o k o k k e n i n f e k t i o n s c h w ä c h e ( L e g a s t h e n i e ) 3 1 3 
Psychosomat i sche Kl inik, u n d d a s — ( I . Te i l ) , Küster 621 S c h w a n g e r e Frau, D ie Ü b e r ­
S u c h t e r s c h e i n u n g e n , Rheumat i sches Fieber, D i a ­ w a c h u n g de r , Käser 1 1 0 
S u c h t p r o b l e m e 2 0 9 gnost ik , Therap ie , Rez id iv ­ S c h w a n g e r s c h a f t s a b b r u c h als 
Psychotherapeut i sche B e ­ p r o p h y l a x e des - — V e r s i c h e r u n g s l e i s t u n g 9 0 7 
h a n d l u n g , Führersche in , ( I I . Te i l ) , Küster 6 2 5 S c h w e r h ö r i g k e i t i m Al ter , 
W i e d e r e r l a n g u n g 1 2 9 0 R ö n t g e n d i a g n o s t i k , M a g e n - Prott 1 3 5 7 
Pyelonephr i t is , D iagnose u n d D a r m - T r a k t , Präneoplas ien 1 2 7 8 S e l b s t b e s c h ä d i g u n g , Fischer 8 3 0 
Therapie der - in den ver ­ R ö n t g e n o l o g i s c h e u n d s z i n - S e l b s t m o r d v e r h ü t u n g , M ö g ­
sch iedenen Lebensa l tern , t i g r a p h i s c h e D iagnost ik , l i c h k e i t e n der ä r z t l i c h e n - , 
Schaben 1 4 4 5 Pa nkreaserkra n k u ng 1 6 3 0 Ringel 7 2 7 
Pyelonephr i t is , Prostata, F r ü h ­ R ü c k e n p a t i e n t e n , d ie k l i ­ S e n n a - P r ä p a r a t , o b s t i p i e r t e 
e r k e n n u n g 1 3 3 5 n i s c h - k ö r p e r l i c h e U n t e r s u ­
c h u n g des - , Wagenhäuser 451 
Kranke 
S i g m a - E l m e d a l , E r f a h r u n g s ­
6 5 4 
Raucher , Prospekt ive U n t e r ­ Rumalon®, degenera t i ve G e ­ b e r i c h t ü b e r —, Gniwotta, 
s u c h u n g e n über d ie er­ l e n k e r k r a n k u n g 2 8 3 Schäfer 2 3 8 
höhte Sterb l ichke i t v o n - , S inup re t® , B r o n c h i t i s c h e s 
Schmidt 7 0 4 S ä u g l i n g , Die n e u r o l o g i s c h e S y n d r o m , I n f e k t i o n s p r o ­
R a u s c h g i f t b e k ä m p f u n g , Ä r z ­ U n t e r s u c h u n g des — i m p h y l a x e 1 3 5 9 
tekammer a rbe i te t R a h ­ H i n b l i c k auf d ie a l l g e m e i ­ S inus i t i s , T h e r a p i e der - u n d 
menp lan zu - aus 2 3 2 nen V o r s o r g e u n t e r s u c h u n ­ B r o n c h i t i s i m Kindesa l te r 
R a u s c h g i f t k r i m i n a l i t ä t Die gen , Groß-Selbeck 801 m i t E u s a p r i m , Heesen 1651 
E n t w i c k l u n g der - in B a ­ Säugl ingsal ter , T e r a t o m e im - Skab ies , Herrmann 1 2 1 5 
d e n - W ü r t t e m b e r g aus k r i ­ u n d Kindesal ter ; D i a g n o ­ S k l e r o t h e r a p i e , V a r i k o s i s 1 1 4 
mina lpo l i ze i l icher S icht , stik, Therap ie u n d Pro ­ S k o l i o s e , Zur k o n s e r v a t i v e n 
Pommerening 2 1 2 gnose , Daum, Schütze, Pie­ u n d o p e r a t i v e n B e h a n d ­
Realin®, o r t h o p ä d i s c h e I n d i ­ per 8 1 0 l u n g d e r - , Zielke, Meyrueis 5 9 4 
kat ion 561 Salbenspr i tze 2 7 0 S k o l i o s e k r a n k e Kinder , Er­
Regenerat ion , mo leku la re , Sa l icode in® retard, H u s t e n ­ w a c h s e n e — g e m e i n n ü t z i ­
b i o log i sche I m m u n s u p ­ mi t te l 1 3 6 3 ger H i l f s b u n d , Zielke 5 9 9 
pression, Z y t o p l a s m a t i s c h e S c h ä d e l - H i r n - T r a u m a , D a s - : S p a s t i s c h e Z u s t ä n d e , M o ­
Therapie 2 3 4 Folgen, B e h a n d l u n g , B e ­ d e r n e B e h a n d l u n g — u n d 
Regu la t i onss tö rungen , h y p o - g u t a c h t u n g , Kloss, Schar­ K o l i k e n , Colombel 3 4 2 
tone , Chron ische u n d fetter, Twerdy 5 4 0 S p i e g e l s c h r i f t Z u m P h ä n o ­
ihre B e h a n d l u n g , Wille 1511 S c h i l d d r ü s e n h o r m o n e , L a n g - m e n d e r —, Werner 3 1 8 
9 
S p i r o n o l a k t o n e , G y n ä k o m a -
st ie 8 9 6 
S p r a c h g e s c h ä d i g t e n p ä d a g o ­
gik , Orthmann 2 9 9 
S p r a c h s t ö r u n g e n , W a n n ist 
e ine E E G - U n t e r s u c h u n g 
ind iz ie r t bei S p r a c h e n t -
w i c k l u n g s s t ö r u n g e n , — u n d 
„ P s e u d o - S p r a c h s t ö r u n -
g e n " i m K indesa l te r? Mall­
mann-Mühiberger 3 0 9 
Sta tus ep i l ep t i cus , P r o p h y l a x e 
u n d Therap ie des — — 
Dreyer 1 4 7 7 
S t e n o k a r d i s c h e B e s c h w e r ­
den , Ein neuer Be i t rag zur 
B e h a n d l u n g — - , Metzger, 
Metzger 4 8 2 
S t e r e o t a k t i s c h e B e h a n d - , 
l u n g s m e t h o d e n , Struppier 9 9 9 
S t o t t e r n , P r ä n e u r o t i s c h e s — i m 
K le ink inda l te r , Bühler 3 0 5 
St rah len , ene rg ie re iche , 
G r u n d l a g e n der T h e r a p i e 
m i t , Fehrmann, Grem-
mel, Quack u n d Wendhau­
sen 1 4 3 7 
S t r a h l e n b e h a n d l u n g , G y n ä ­
k o l o g i e 1 5 4 0 
S t r e p t o k o k k e n i n f e k t i o n , r h e u ­
m a t i s c h e s Fieber 621 
S t r u m a r e s e k t i o n , L a n g z e i t b e ­
h a n d l u n g m i t S c h i l d d r ü ­
s e n h o r m o n e n n a c h —, Pick­
hardt, Horn, Scriba 2 5 8 
S u b s t i t u t i o n s t h e r a p i e , Leber ­
u n d P a n k r e a s e r k r a n k u n g 5 7 9 
S u b t r o p i s c h e Z e c k e n a r t e n 
a u c h be i uns l e b e n s f ä h i g 1 3 0 0 
S u c h t e r s c h e i n u n g e n u n d 
S u c h t p r o b l e m e in der Psy ­
c h o s o m a t i s c h e n Kl in ik , 
Hau 2 0 9 
S u c h t e s t / P o r p h y r i n e 1 3 7 7 
S u c h t - u n d H a l l u z i n o g e n p r o -
b l e m e bei S c h ü l e r n , S c h u ­
len u n d S c h u l t r ä g e r n , 
Leuze 2 2 4 
S u c h t s t o f f e , H a l l u z i n o g e n e , 
T o x i k o l o g i e 1 9 9 
S u c h t s t o f f e u n d H a l l u z i n o ­
gene, Fo lgen der A u f n a h m e 
v o n aus i n t e r n i s t i s c h e r 
S icht , Glogner 2 0 7 
Su i z ida le V e r h a l t e n s w e i s e n , 
Fo rmen u n d S t r u k t u r e n — -
Lungershausen 8 2 2 
S u i z i d p r ö p h y l a x e , Ü b e r M ö g ­
l i c h k e i t e n der — in der ä r z t ­
l i c h e n Praxis, 
Böcker 1 5 9 7 
Sz in t i g raph ie , zerebra le P r o ­
zesse 9 8 9 
T e c h n i k , M e d i z i n u n d - , Mah­
ringer 7 3 7 
Tera tome , S ä u g l i n g s - u n d 
Kindesal ter 8 1 0 
T h r o m b o p h l e b i t i s , o b e r f l ä c h ­
l i ch , Zur P rophy laxe u n d 
The rap ie v o n — , Gutting 2 3 1 ' 
T o d , Das Prob lem d e s - f ü r d ie 
h e u t i g e M e d i z i n . M ö g l i c h ­
ke i ten seiner B e s t i m m u n g , 
Käufer 721 
T o n o m e t e r , Leydhecker 1 2 5 3 
T o n s i l l a f o r m , M u n d - u n d Ra-
c h e n d e s i n f i z i e n s 2 7 8 
T o n s i l l e k t o m i e , I n t u b a t i o n s ­
narkose, S c h m e r z b e k ä m p ­
f u n g 7 1 4 
T o p i n a m b u r - K a r t o f f e l n , 
Bramkamp, Wirths 1 5 6 0 
T o x i k o l o g i e , Die akute k l i ­
n i sche - nach E innahme 
v o n S u c h t s t o f f e n u n d H a l -
l u z i n o g e h e n , Clarmann 1 9 9 
T o x o p l a s m o s e , A k t u e l l e P ro ­
b l e m e der - , Werner, Ja-
nitschke 3 7 4 
T r a n s a m i n a s e n GOT u n d GPT, 
Pr inz ip u n d D u r c h f ü h r u n g 
der B e s t i m m u n g der 
un te r r e a k t i o n s o p t i m a l e n 
u n d s u b s t r a t - o p t i m i e r t e n 
B e d i n g u n g e n , Wildgruber, 
Fried, Hoeffmayr 1 1 8 4 
Tranx i l i um®, neues A n x i o l y -
t i k u m , E r fahrungen 9 0 9 
T - R o h r - D r a i n a g e , C h o l e d o -
c h o t o m i e 1 2 6 7 
T r o p e n , K l e i d u n g u n d Ernäh ­
r u n g in d e n - , Kessler 1241 
T u b e r k u l o s e , D i f f e r e n t i a l d i a ­
g n o s t i s c h e s V o r g e h e n bei 
V e r d a c h t a u f - , Maaßen 1 1 0 7 
T u b e r k u l o s e - C h e m o t h e r a p i e , 
P h a r m a k o l o g i s c h e G r u n d ­
lagen der —, Kradoifer 1 0 9 9 
T u m o r v i r e n , Die B e d e u t u n g 
der - fü r M e n s c h u n d Tier, 
Bauer 3 7 3 
Ü b e r f o r d e r u n g , B i o l o g i s c h e 
D e k o m p e n s a t i o n e n n a c h 
i nd i v idue l l e r u n d ko l lek t i ve r 
—, Birkmayer 
Ü b e r g e w i c h t , Neu e n t w i k -
ke l te S p i e g e l w a a g e g e g e n 
8 9 
2 3 2 
U l c u s v e n t r i c u l i et d u o d e n i , 
C a r b e n o x o l o n zur B e h a n d ­
l u n g des — u n d der 
Co l i t i s u lcerosa, Großkopf 1411 
Ulkustherap ie , M o d e r n e - m i t 
k l in ischer , r ö n t g e n o l o g i ­
scher u n d e n d o s k o p i s c h e r 
A b h e i l u n g s k o n t r o l l e , 
Schiemann 
Das U m w e l t p r o g r a m m der 
B u n d e s r e g i e r u n g 
U m w e l t s c h u t z , N i c h t r a u c h e r ­
schutz 
U m w e l t s c h u t z m a ß n a h m e n , 
V o r a u s s e t z u n g e n fü r - , 
Schoeler 
U n t e r g e w i c h t i g k e i t , Zur T h e ­
rapie der - , Mölleney 
Urinmisere , Regenauer 
71 
1 2 9 9 
7 0 9 
1 4 5 5 
6 0 7 
1 6 4 7 
Ü b e r g e w i c h t , R is iko faktor -
un te r besonderer B e r ü c k ­
s i c h t i g u n g v o n Hyper ton ie , 
A r te r iosk le rose u n d G icht , 
Schollmeyer 1 3 4 2 
Ü b e r g e w i c h t i g k e i t , ko ronare 
Herzk rankhe i t 791 
V a g i n a l a b s t r i c h , H a r n s e d i ­
ment , Ko inz idenz? Holz­
mann 3 4 6 
V a l o r o n - B e h a n d l u n g c h r o n i ­
scher Schmerzzus tände 
eines in te rn is t i schen Kran ­
kengutes , Schmid, Röthlein 8 7 8 
Var icos is , d ie konservat i ve 
u n d operat i ve Therap ie der 
- in der Praxis, Salzmann 4 9 3 
Var ikosis , Die Sk le ro therap ie 
in der ak t i ven B e h a n d l u n g 
der - , Goor 114 
Varizen, Zur Therap ie der - , 
Güß 1354 
Vasoakt i ve Subs tanzen , A l l ­
g e m e i n p r a x i s 191 
V e n o p a t h i e n , M e d i k a m e n t ö s e 
B e h a n d l u n g der - in der 
F rauenhe i lkunde , Atassi 943 
V e r d a u u n g s s t ö r u n g e n , Die 
B e h a n d l u n g v o n - un te r ­
sch ied l i che r Genese, Klobe 566 
V e r d a u u n g s s t ö r u n g e n , M a l d i ­
ges t ion 1619 
V a k u u m e x t r a k t i o n , Heinicke 1607 
V e r b r e n n u n g e n , Die Erstbe­
h a n d l u n g v o n - , Ahnefeld, 
Dötp u n d Iiis 1432 
V e r b r e n n u n g e n , Zur B e h a n d ­
l u n g v o n - der H ä n d e in der 
A l l g e m e i n p r a x i s , Wenzel, 
Pannike, Bahr u n d Veihel-
mann 1452 
Versch lußk rankhe i t , p e r i ­
phere, arter iel le , Körper ­
l iches T r a i n i n g u n d , 
Buchwalsky, Blümchen, 
Harnasch, Barmeyer, Hoff-
mann 647 
V e r s i c h e r u n g s p r o b l e m e 907 
V e r t i g o - V o m e x , E r fahrungen 
m i t - Schmidt 35 
10 
V e r u n r e i n i g u n g e n des W a s ­
sers, G e s u n d h e i t s s t ö r u n ­
gen d u r c h innerha lb 
u n d außerha lb v o n I n d u ­
s t r iebet r ieben , P rophy laxe 
u n d H e i l u n g , Barth 6 9 3 
V i r c h o w , Rudol f , und d ie V o r ­
zeit, Ficker 18 
V i ruse rk rankung , D iabetes 
mel l i tus , Fo lge? 8 9 4 
V i r u s - H e p a t i t i s , Zur g e g e n ­
w ä r t i g e n Kenntn is der Ep i ­
d e m i o l o g i e d e r - , Weise 3 6 5 
V i t a m i n B 1 5 , The rapeu t i sche 
Er fahrungen m i t — . B ü r g e r 4 8 6 
Vi t i l i go , G i b t es eine w i r k s a m e 
B e h a n d l u n g der —? Nase­
mann 1611 
V o r s o r g e u n t e r s u c h u n g , 
B r u s t - u n d . Gen i ta lk rebs 1 3 2 2 
V o r s o r g e u n t e r s u c h u n g , S ä u g ­
l ing , n e u r o l o g i s c h e U n t e r ­
s u c h u n g 801 
W a r t e z i m m e r , K u n s t w e r k e im 
-, Weidner 5 6 8 
Wasser, V e r u n r e i n i g u n g e n 6 9 3 
W e i c h t e i l ö d e m e , Die loka le 
B e h a n d l u n g v o n - u n d 
H ä m a t o m e n nach Un fä l l en , 
Bürger, Badelt 1 3 0 4 
W e s p e n s t i c h e , Degening 1 4 9 9 
W e s p e n s t i c h e , Gloxhuber 7 5 4 
W i e d e r b e l e b u n g , B e w u ß t l o ­
s igke i t 1 1 7 9 
Wirbe l sau len le iden , Die o p e ­
rat ive B e h a n d l u n g v o n - , 
Weber 1 1 6 
W i s s e n s c h a f t l i c h e r N a c h ­
w u c h s , A u s b i l d u n g 2 7 2 
Zahnkar iesbe fa l l , D ie Salz -
f l u o r i d i e r u n g zur V o r b e u ­
g u n g des - , Schmidt 6 9 8 
Z a h n u n g , erste, P rob leme der 
—, Fuentes 751 
Zerebrale Prozesse, Die S z i n ­
t i g r a p h i e in der D i a g n o s t i k 
, Steinhoff 9 8 9 
Z o o n o s e n , H u m a n m e d i z i n 
u. V o l k s g e s u n d h e i t , Nassal 1 3 8 
Z u l a s s u n g v e r z ö g e r t 6 0 0 
Z w i s c h e n Empi r ie u n d S p e k u ­
l a t i o n . K r i t i sche A n m e r k u n ­
g e n zur N e u r a i t h e r a p i e 
n a c h Huneke, Wo/ff 1 0 4 5 
S t e l l u n g n a h m e , Dosch 1 6 4 9 
S c h l u ß w o r t , Wolff 1 6 5 0 
Z y k l o t h y m i e , D i a g n o s e u n d 
T h e r a p i e der —, Pieschl 1 5 7 9 
Z y k l o t h y m i e , D ie L a n g z e i t -
B e h a n d l u n g der — m i t 
L i t h i u m , Best, Kastner u n d 
Müller 1601 
Z y t o p l a s m a t i s c h e Therap ie , 
b i o l o g i s c h e I m m u n s u p ­
p ress ion , m o l e k u l a r e R e g e ­
n e r a t i o n 2 3 4 
Z y t o p l a s m a t i s c h e T h e r a p i e — 
W e r t o d e r U n w e r t , Paul 7 4 9 
Aus anderen Zeitschriften 
A b f ü h r m i t t e l k r a n k h e i t 1 0 2 0 
Abor t , the rapeut ischer , e x ­
t r a a m n i o t i s c h in j iz ierte h y ­
pe r ton ische Sa lz lösung , ra ­
d i o g r a p h i s c h e S t u d i e n 1 4 6 6 
A c t i h a e m y l , Sauers to f faus ­
nu t zung 1 2 6 
A d i p ö s e Pat ienten 1 6 6 0 
Aeroso le r zeugung , - a n w e n -
d u n g 3 8 
A f l a t o x i n e 7 1 9 
Aggress ion , k r imine l le , n e u r o ­
t i sche I d e o l o g i e 1 3 0 
A k u t e s A b d o m e n 4 0 0 
A l b u m i n , F u n k t i o n , S t o f f ­
w e c h s e l 1 5 6 2 
A l k a p t o n u r i e , D iabetes m e l l i ­
t us 1 0 9 7 
A l k o h o l , H ä m a t o p o e s e 1 3 6 
A l k o h o l e n t z i e h u n g s e r s c h e i ­
n u n g e n , D i p h e n y l h y d a n -
t o i n 1 3 5 
A l k o h o l k r a n k e 1 6 1 5 
A l l geme inä r z te 1 4 1 6 
A l lgeme inp rak t ike r , w a r u m so 
w e n i g ? 1 4 6 7 
A m y l o i d o s e , sekundär , H a u t -
b iops ie 1 9 8 
A n t i b i o t i k a 4 0 2 
Ant ib io t ika res is tenz 5 0 3 
A n u s k a r z i n o m 4 0 8 
Ap las t i sche S y n d r o m e 3 5 4 
Arte fakte , p s y c h o l o g i s c h e U r ­
sache 8 4 4 
A r t e f a k t p a t i e n t e n , p s y c h o d y ­
namische Prozesse, In te r ­
ak t ionen 1 6 1 6 
Ar te r ie l le Versch lußkrankhe i t , 
N i k o t i n k o n s u m 7 9 7 
Ar te r i en Ver letzung 5 7 2 
A r t h r o s e n 6 1 7 
Ar th ros i s de fo rmans , I n te r fe ­
renzst rom, U l t rascha l l 1 2 1 1 
A s t h m a , kö rpe r l i che A n s t r e n ­
g u n g e n 1 2 5 4 
Atherosk le rose , Ernährung 6 6 1 
A u g e n m u s k e l p a r e s e n , t r a u ­
mat i sche 1 0 1 9 
A u s t r a l i a - A n t i g e n , V i r u s h e p a ­
t i t i s 1 6 5 9 
A u t o m o b i l a b g a s e 7 1 8 
Azety lsa l i zy lsäure , l e i c h t l ö s ­
l i ch , o t o t o x i s c h e W i r k u n g 4 0 7 
Bakter iu r ie , G e b u r t s h i l f e 1 5 6 3 
Ba lneothe rap ie 1 2 1 1 
B a u c h s y m p t o m e , akute , p s y ­
c h i s c h e E rk rankung 8 4 4 
Beru fsde rmatosen 7 9 7 
B e t a - R e z e p t o r e n b l o c k e r , 
räuml icher T - F l ä c h e n v e k ­
tor , f a l l e n d e Herz f requenz 4 4 8 
B e w e g u n g s t h e r a p i e , K o n ­
t r a i n d i k a t i o n 6 6 0 
B l u t f e t t s p i e g e l , N i t r i te 1 0 9 7 
B l u t g l u k o s e , S e r u m i n s u l i n 5 0 7 
B l u t k ö r p e r c h e n s e n k u n g 5 0 3 
Β ra n d ver letzte 1 4 6 4 
B r o n c h i a l s y s t e m , Reizbarkeit , 
e x o g e n e N o x e n 3 7 
Bronch i t i s , spast ische, K l i m a ­
the rap ie 3 8 
Bro t 6 6 2 
B r u s t m i l c h - G e l b s u c h t , orale 
K o n t r a z e p t i v a 1 6 5 9 
C a n n a b i s sat iva , B e w u ß t l o ­
s i g k e i t 1 3 3 
C h l o r a m p h e n i c o l b e h a n d l u n g , 
K n o c h e n m a r k s c h ä d e n 1 3 6 7 
C h o l e l i t h i a s i s , L e b e r p a r e n -
c h y m 4 0 0 
C h o l e s t e r i n s t o f f w e c h s e l 6 6 1 
7. C h o l e r a - P a n d e m i e , A f r i k a , 
A s i e n 3 9 8 
C o l i t i s u lce rosa 1 0 5 8 
C o m a h e p a t i c u m , S c h w e i n e -
l e b e r p e r f u s i o n 1 6 5 9 
C o m p u t e r - D i ä t 1 5 2 6 
D e r m a t i t i s , pe r io ra le 8 8 2 
D e r m a t o l o g i s c h e Z e h e n e r ­
k r a n k u n g e n 1 0 5 9 
D e r m a t o m y k o s e n 1 9 6 
D e r m a t o m y k o s e n , M i t t e l ­
m e e r r a u m 8 8 1 
D e x i u m ® , R e t i n o p a t h i a d i a b e ­
t i c a 1 6 1 2 
D iabetes , j u v e n i l e 1 0 9 7 
D iabetes , l a n g j ä h r i g e , m i t u n d 
o h n e G e f ä ß k o m p l i k a t i o n e n 8 8 
D iabetes , Kapi l lar res istenz , 
R e t i n a b l u t u n g 5 0 7 
D i a b e t e s - M o r b i d i t ä t 5 0 8 
D i a b e t e s m e l l i t u s , D iä t feh le r 5 0 8 
D iabe tes m e l l i t u s , P r o v o k a ­
t i o n s t e s t 5 0 6 
D i a b e t i s c h e R e t i n o p a t h i e 5 0 7 
D ia r rhoe , E n d o k r i n o p a t h i e 1 3 1 3 
11 
D i s s e k t i o n , Ao r ta , l l l i aka , s e ­
x u e l l e S t ö r u n g 3 5 3 
D i u r e t i s c h e The rap ie 9 5 1 
D o p i n g a n a l y s e 1 3 4 
D o w n - S y n d r o m , fami l iä r , p r ä ­
nata le U n t e r s u c h u n g 1 9 7 
D o w n - S y n d r o m - M o n g o l i s ­
mus , T r i s o m i e 21 1 9 8 
D r o g e n , p s y c h o a k t i v e , T r a n ­
qui l izer , S c h l a f m i t t e l , A l k o ­
ho l , A m p h e t a m i n , O p i a t e 1 3 2 
D r o g e n , p s y c h o a k t i v e , H a l l u -
z i n o g e n e , H a s c h i s c h , M a r i ­
huana , S c h n ü f f e l s t o f f e 1 3 1 
D r o g e n a b h ä n g i g k e i t , J u g e n d ­
l i c h e 1 5 2 4 
D r o g e n k o n s u m e n t e n , j u g e n d ­
l iche , N o t f a l l s i t u a t i o n e n 1 3 4 
E k z e m k i n d , Fami l ie 8 4 5 
E lekt ro therap ie 6 1 7 
Embo l ie , arter ie l le 1 4 6 5 
E m p h y s e m , i n f a n t i l , l o b u l ä r 3 5 0 
Enuresis, N e p h r o p a t h i e 1 1 5 3 
Enzepha lose , t o x i s c h e , V e r ­
kehrsabgase 1 3 6 6 
Epistaxis , F i b r i n o l y s e 1 0 5 8 
E rbp rognose , - b e r a t u n g 1 9 7 
Ernährung , „ d i e P i l l e " 6 1 8 
F a m i l i e n m e d i z i n 1 2 5 6 
Favus fami l i a r i s 3 5 2 
F e t t e m b o l i e , t r a u m a t i s c h e r 
S c h o c k 7 5 5 
Fett leber, a l k o h o l i s c h e , A l k o ­
h o l a b s t i n e n z 9 8 6 
F e t t s u c h t Fasten, S t o f f w e c h ­
sel 8 4 8 
Fe t tsuch t , Fastenkur 7 9 8 
F l a v o n o i d , V e n o r u t o n ® 1 0 5 4 
F luor v a g i n a l i s 8 8 0 
G a l l e n b l a s e , A g e n e s i e 6 1 6 
G a l l e n e r k r a n k u n g e n 6 1 7 
G a l l e n g a n g s a t r e s i e 8 4 8 
G a l l e n s e k r e t i o n 6 1 6 
G a s t r i t i d e n (Mänätrier) 9 1 3 
Gast r i t i s , M a g e n u l k u s 4 0 1 
G a s t r o d u o d e n a l e B l u t u n g , 
mass ive 1 3 1 3 
G a s t r o e n t e r o l o g e , E n d o s k o p i e 4 0 1 
G a s t r o e n t e r o l o g i e 9 1 2 
G a s t r o i n t e s t i n a l e S a r k o i d o s e 1 3 1 2 
G a s t r o ö s o p h a g e a l e Va r i zen , 
w i e d e r h o l t e B l u t u n g , l a n g e 
Ü b e r l e b e n s d a u e r 2 9 5 
Gefäßversch lüsse , venöse , ä l -
. tere, t h r o m b o l y t i s c h e T h e ­
rapie 1 0 5 7 
G e l e n k s c h ä d e n , C o r t i s o n 3 5 5 
G e m e i n d e k r a n k e n p f l e g e 1 5 2 5 
G e m e i n s c h a f t s v e r p f l e g u n g , 
Energ ie - u n d N ä h r s t o f f b e ­
d a r f s d e c k u n g 8 4 8 
G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n , 
S c h w e i z ( 1 9 7 0 ) 8 8 0 
G e w i c h t s a b n a h m e , M a h l z e i ­
t e n f r e q u e n z 8 4 8 
G i c h t , pr imäre , E p i d e m i o l o g i e 3 5 6 
G i c h t , ü bersehene 1 4 1 5 
G l y v e n o l - integra les V e n o d y -
n a m i k u m 1 9 3 
Go lda l l e rg ie , G o l d r i n g 1 0 2 1 
G o n o k o k k e n e r k r a n k u n g 3 9 9 
G o n o k o k k e n i n f e k t , Tons i l l en 1 2 5 6 
G o n o r r h o e , w e i b l i c h 8 8 1 
G r a n u l o m a t o s e , m a l i g n e 2 9 6 
G r a v i d i t ä t H a u t j u c k e n , p a ­
t h o l o g i s c h e s S te ro idmuste r 9 8 7 
G r i p p e , L u n g e n e m b o l i e 4 0 
H a a r a u s f a l l 1 0 2 0 
H ä m a n g i o b l a s t o m , s u p r a t e n -
to r ia les 1 3 1 2 
H ä m a t o l o g i s c h e Erk rankung , 
t y p i s c h e , Gastarbeiter 1 4 6 5 
H ä m a t o m , Rektussche ide 951 
H ä m o p a t h i e , ma l igne , H y p e r -
s ide rob las tose 1 5 6 2 
H ä m o p h i l i e 1 4 6 5 
Ha l tungs feh le r , K r a n k e n g y m ­
nast ik 6 1 8 
H a n d , F e h l b i l d u n g , p las t i sche 
Ch i ru rg ie 8 4 6 
H a r n r ü c k f l u ß , E rwachsene 1 1 5 3 
H a r n v e r h a l t u n g 9 5 2 
H a r n w e g s i n f e k t i o n 1 5 6 3 
Haut , kon t razep t i ve H o r m o n ­
k o m b i n a t i o n 8 5 
Haut , m a l i g n e s M e l a n o m 8 8 2 
H a u t s c h ä d i g u n g e n , p h y s i k a ­
l i sche 9 4 9 
H e p a r i n , T h r o m b o z y t e n h a f t -
f ä h i g k e i t L i p o p r o t e i n l i -
p a s e - A k t i v i t ä t 4 4 9 
H e p a t i t i s e p i d e m i c a 6 1 5 
Η epatose , t o x i s c h e , p o s t o p e ­
rat ive 1 6 5 8 
H e r z i n f a r k t a k u t * 5 6 9 
H e r z i n f a r k t A n t i k o a g u l a n -
t i e n b e h a n d l u n g 1 0 5 8 
H e r z i n f a r k t Fettsäuren 5 6 9 
H e r z i n f a r k t He i lver fahren 6 6 0 
Herz insuf f i z ienz , D e f i n i t i o n 911 
Herzk lappenersatz 5 7 0 
H e r z k r a n z g e f ä ß e r k r a n k u n g e n , 
vo rze i t i ge r T o d 5 7 0 
H e r z - K r e i s l a u f - R e g u l a t i o n , 
Fernsehen 1 0 6 0 
H e r z r h y t h m u s s t ö r u n g e n 4 4 8 
H e r z r h y t h m u s s t ö r u n g e n , D i -
p h e n y l h y d a n t o i n 4 4 8 
H i r n b l u t u n g , m e d i k a m e n t ö s 
ve ru rsach t 1 4 6 5 
H i r n t o d , B e s t i m m u n g 571 
H o d e n b i o p s i e 1561 
Hormonthe rap ie , Pubertät, 
M e n o p a u s e 1 4 6 6 
Hüf tge lenksdysp las ie , a n g e ­
borene, F rüherkennung 3 5 0 
Hyperka l zämische S a r k o i ­
dose, 13 jähr . M ä d c h e n 2 9 3 
Hyper l ipämie , A l k o h o l a b u s u s , 
chron ischer 1 3 5 
Hyper tens io arterialis, A n t i -
konzept ion , perorale 87 
Hyperthyreose, n e u r o - p s y c h -
iatr ische A s p e k t e 1 0 1 8 
Hyper ton ie 447 , 911 
Hyperton ie , essentiel le 502 , 5 0 3 
H y p o g a m m a g l o b u l i n ä m i e , f a ­
mil iäre 351 
Hypog lykämie , verkannte, g e -
r iatr isches Prob lem 1 1 5 4 
H y p o g o n a d i s m u s , c h r o m o s o ­
mal b e d i n g t 351 
H y p o t o n i e 4 4 7 
Hypsar rhy thmie , EEG, erstes 
Lebensjahr, Prognose 1 4 6 4 
Ikterus 9 1 4 
Ikterus, S c h w a n g e r s c h a f t 9 8 7 
I m p f u n g e n , Aus landsre isen 1 5 2 3 
Inf luenza, S t i m m b a n d l ä h ­
m u n g 1 9 6 
Inf luenza i m p f Stoffe, A n t i g e n i -
tä t 1 2 1 3 
Insu l inom, mal ignes , S t r e p t o -
zo toc in 2 9 4 
Intest inale S t ö r u n g e n , D a r m ­
p ro tozoen 1 6 5 8 
I n t o x i k a t i o n , exogene 7 5 5 
I. R. S. 19 — Erster pernasaler 
V a k z i n e - S p r a y 9 8 3 
J u g e n d l i c h e , Aufsässigkeit , 
Kr iminal i tät , p s y c h o s o m a ­
t ische S t ö r u n g e n 1365 
J u g e n d l i c h e , U r i k o p a t h i e . 3 5 6 
Kard ia le N o t f a l l s i t u a t i o n 1 4 6 4 
Karies, Ernährung 1155 
Kata rak tb i l dung , J o g h u r t 6 6 2 
Kathe te r -Th rombosen , H e p a ­
rin 87 
K e l o i d b e h a n d l u n g 1 3 6 5 
Kieferbereich, subper iosta le 
I m p l a n t a t i o n 1 4 6 7 
Kind, A t e m n o t s y n d r o m e 3 5 0 
Kind, H i rnschaden , A c h s e n ­
s y m p t o m e 3 4 9 
Kind, Kop fschmerzen 1 4 1 5 
Kind , schwie r iges , p s y c h i a ­
t r ische S i c h t 1 3 0 
Kinder, Spu rene lement Z ink 8 4 9 
Kinder tuberku lose , pr imäre 3 9 
Kindesalter, A s t h m a b r o n -
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chia le , Tha lassotherap ie , L u n g e n k r a n k h e i t e n , resp i ra to ­ B l u t u n g , G a s t r o i n t e s t i n a l -
A d r i a k ü s t e 1 2 5 4 r ische Insuf f i z ienz 3 7 t r a k t 1 6 5 9 
Kindesalter, B l u t u n g e n , M a ­ L u p u s e r y t h e m a t o d e s d i sse ­
g e n - D a r m - T r a k t 9 1 3 minatus , p r imär c h r o n i s c h e Ö s o p h a g u s - K a r d i a - G e b i e t , i n ­
Kindesalter, F r e m d k ö r p e r a s p i ­ Po lyarthr i t is , i m m u n s u p - o p e r a b l e s K a r z i n o m , K ü r e t ­
ra t ion 3 4 9 pressive B e h a n d l u n g 1 3 6 7 t a g e 2 9 4 
Kindesalter, s t u m p f e B a u c h ­ Ö s o p h a g u s r u p t u r , s p o n t a n e 9 1 3 
t r a u m e n , i n t r a a b d o m i n a l e M a g e n - D a r m - B l u t u n g , aku te O n k o l o g i e , e x p e r i m e n t e l l e , 
O rganver le t zungen 2 5 2 N ieren insu f f i z ienz 1 3 1 4 I m m u n o l o g i e 4 0 7 
Kindesalter, V e r g i f t u n g 7 5 5 M a g e n e r o s i o n e n , akut , c h r o ­ O s t e o m y e l i t i s , c h r o n i s c h e 3 5 5 
Kle ink indal ter , H ä m a n g i o m e , n isch 4 0 1 O s t e o p o r o s e 8 4 9 
kapi l läre 3 5 2 M a g e n r e s e k t i o n , S p ä t s t ö r u n ­ O v u l a t i o n s h e m m e r , A b l e h ­
Kl ima, Wetter , M e n s c h 7 1 8 gen 1 3 1 3 n u n g , M o t i v a t i o n 8 5 
K l imakter ische Neurose 1 5 2 4 M a g e n s e k r e t i o n , E insch rän ­ O x a l s ä u r e g e h a l t , Obst , G e ­
K l i m a k t e r i u m , H o r m o n b e ­ k u n g , Z i g a r e t t e n r a u c h e n 7 9 8 m ü s e 1 5 2 6 
h a n d l u n g 7 5 6 M a g e n t u m o r , g u t a r t i g 1 3 1 2 O z o t h i n ®, B r o n c h o s e k r e t o l y -
K o l l u m k a r z i n o m 9 5 0 M a k r o z y t o s e , fami l iä r 1 9 7 t i k u m 1 1 5 0 
Kontakta l le rg ie , L o k a l t h e r a - Malar ia 1 2 5 4 
peut ika , Konserv ie rungs ­ M a m m a t u m o r , bösar t ig , F r ü h ­ Päd ia t r i e , G i c h t 1 4 1 5 
mi t te l 9 4 9 e r k e n n u n g 8 5 1 Pädiat r ie , i m m u n d e p r e s s i v e 
Kop fschmerz 1 6 1 4 M a m m a t u m o r , Fe innade lasp i - T h e r a p i e 2 5 1 
Koronare rk rankung , E rnäh ­ ra t ionsb iops ie 8 5 1 Pankreasabszesse 6 1 6 
rung 6 6 0 M a n d i b e l d e f e k t 8 4 6 P a n k r e a s t u m o r e n , b e n i g n e 1 5 6 1 
Koronar insuf f i z ienz 5 7 0 M a r i h u a n a , J u g e n d l i c h e , Pankreat i t i s , p o s t o p e r a t i v e 2 9 5 
Koronare Herzkrankhe i ten , j u n g e E rwachsene 1 3 3 P a r a m e t r a n e K r a m p f a d e r n 4 4 9 
d iä te t i sche P rophy laxe? 9 1 2 M a s e r n s c h u t z i m p f u n g , R ö ­ P a r a n e o p l a s t i s c h e D e r m a t o ­
Krankhe i tsbegr i f f 5 0 2 t e l n s c h u t z i m p f u n g 1 5 2 3 sen, v iszera le K a r z i n o m e 9 5 0 
Kre is lau ferkrankungen , T r i n k ­ M e d i z i n , W issenscha f t , Praxis 1 6 6 1 P a r k i n s o n i s m u s , L - D o p a , 
wasser, M i n e r a l s t o f f g e h a l t 6 6 2 M e h r l i n g s s c h w a n g e r s c h a f ­ p o s t k l i m a k t e r i s c h e V a g i ­
K rop fp rophy laxe , Jodzusatz , t e n , O v u l a t i o n s h e m m e r 8 6 n a l b l u t u n g 8 5 0 
Brot 8 4 9 M e l a n o m 1 3 1 2 Parot is , S t r a h l e n b e h a n d l u n g , 
Kur - und Bäderwesen , M e - M e l a n o m , ma l ignes 2 9 4 D r ü s e n f u n k t i o n 9 5 1 
, t e o r o p a t h o l o g i e 1211 M e n i n g i t i d e n , Kindesalter , Pe r i hepa t i t i s a c u t a g o n o r ­
S p ä t p r o g n o s e n 1 5 7 2 r h o i c a 1 2 5 5 
M e n i n g i t i s t h e r a p i e , K ind 2 5 1 Per ikard i t i s , t r a u m a t i s c h e 5 7 1 
L -Asparag inasetherap ie , G e - Metabo lan® , Leberschäden 4 9 9 Persant in® : K o r o n a r i n s u f f i ­
r i n n u n g s - u. I m m u n p r o ­ M i l c h v e r a r b e i t u n g 1 5 2 5 zienz, T h r o m b o s e p r o p h y ­
te inve ränderung 2 9 5 M i t t e l o h r , D ruckverhä l tn isse , laxe, N ie ren insu f f i z i enz , i n ­
Lebensmi t te l 7 1 9 Narkose 1 4 6 7 t r a u t e r i n e A s p h y s i e 2 4 6 
Lebensmit te l , Quecks i lber 7 1 9 M o n i i i a ö s o p h a g i t i s 1 9 6 P h a n t o m s c h m e r z e n , N e r v e n ­
Leberbiopsie , perkutane , R i ­ M u n d h ö h l e , m a l i g n e T u m o r e n 4 0 4 s t r a n g u l a t i o n 1 0 1 8 
s iko 1 3 6 M u n d - K i e f e r - B e r e i c h , T u m o ­ P h y t o t h e r a p i e , W a s g i b t es 
Lebererkrankungen , n e u r o l o ­ ren 4 0 3 , 4 0 4 , 4 0 5 N e u e s in der - ? 8 4 0 
g ische B e g l e i t s y n d r o m e 6 1 5 P i g m e n t a t i o n , B i o l o g i e 8 4 5 
Lebererk rankungen , P r ä v e n ­ N a r b e n b r ü c h e 1 0 5 7 P l e u r a e m p y e m , S p h a e r o p h o -
t i o n , Rehab i l i ta t ion 1 6 6 0 N e u g e b o r e n e , Sept ikämie , rus n e c r o p h o r u s 1 9 6 
Leberkoma, hetero loge Leber ­ B r u s t m i l c h , S c h u t z ? 2 5 2 P o c k e n v e r d a c h t 1 2 1 3 
per fus ion 4 0 0 N e u g e b o r e n e s , Mecke/sches P o l i o m y e l i t i s v i r u s - I n f e k t i o n e n 1 0 1 9 
Leberkrankhe i ten , Langze i t ­ D iver t ike l 3 5 3 Po lya r th r i t i s , r h e u m a t i s c h e 1 3 6 7 
therapie 1 6 6 0 Niere, Fu rosemid , D iazox ide 9 5 2 P o l y n e u r o p a t h i e , a l k o h o l i s c h e 1 3 5 
Leberschaden, a lkoho l i sche r 9 8 6 N i e r e n b e c k e n - , U r e t e r t u m o - P o l y z y t h ä m i e , U t e r u s m y o m 4 0 8 
Leberschäden, A r z n e i m i t t e l 6 1 5 ren 7 5 6 P o t e n z s t ö r u n g e n , P s y c h o p a ­
Lebervenenth rombose , O v u ­ N ieren insuf f i z ienz , aku te 1 5 6 3 t h o l o g i e 3 5 4 
la t ionshemmer 9 8 6 Nieren insuf f i z ienz , K a l k e i n l a ­ P r ä v e n t i v p i l l e n , M e g a l o b l a -
Le is tungs fäh igke i t , S c h w a n ­ g e r u n g , K o n j u n k t i v a , Kor ­ s t e n a n ä m i e 8 6 
k u n g e n 7 9 6 nea 1 3 1 4 P r o k t o k o l i t i s , i n t raze l lu lä res 
Letaler Krankheitsver lauf , N i e r e n k a r z i n o m bei 5 G e ­ K a l i u m 4 0 7 
Anorex ia nervosa, A l k o h o l - s c h w i s t e r n 1 5 6 2 P r o s t a g l a n d i n e 2 5 1 
und L a x a n t i e n - A b u s u s 1 6 1 5 N i e r e n s t e i n e r k r a n k u n g 1 1 5 3 P r o s t a t a k a r z i n o m , H a u t m e t a ­
Lues, Gonor rhoe ( M ü n c h e n N ie renvenen , c h r o n i s c h e Ver ­ s tasen 8 5 0 
1 9 5 9 - 1 9 6 9 ) 8 8 1 sch lüsse 5 0 5 P r ü f u n g s a n g s t 1 3 1 
Lunge , Berufskrebs 7 9 7 Ν LA -1 nf us ionsnarkose 1 0 5 7 Psor iasis 5G4 
Lunge , P s e u d o t u m o r 8 5 1 N o t f a l l - E n d o s k o p i e , aku te Psor iasis , H y d r o x y - H a r n s t o f f 1.021 
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Psoriasis vu lgar is , p s y c h i s c h S c h m e l z d e n t i n f r a k t u r , E n z y m ­
p rovoz ie r t 8 4 5 akt iv i tä t , Z a h n b e i n 1 4 6 8 
Psych ia t r i sche W i s s e n s c h a f t , S c h m e r z t h e r a p i e 6 1 7 
M e d i z i n , D i k t a t u r e n 1 4 1 6 S c h o c k - B e h a n d l u n g 5 6 9 
Psychothe rap ie , a l l g e m e i n ­ S c h w a n g e r e , N a r k o s e p r o ­
ä rz t l i che Praxis 1 5 2 4 b leme 1 0 5 7 
Psychothe rap ie , u n e r t r ä g l i c h e S c h w a n g e r s c h a f t , k o n g e n i t a ­
L e b e n s s i t u a t i o n 1 6 1 5 ler H a u t s c h a d e n , D - P e n i -
P s y c h o t h e r a p i e f o r m , K r a n k ­ c i l l a m i n 8 4 5 
h e i t s b i l d 1 6 1 4 S c h w a n g e r s c h a f t , orale D i a ­
P s y c h o t h e r a p i e k l i n i k , Kinder , betestherap ie 8 8 
J u g e n d l i c h e 1 6 1 4 S c h w a n g e r s c h a f t s u n t e r b r e ­
P u l m o n a l e A m y l o i d o s e , p r i ­ c h u n g , e u g e n i s c h e u n d 
mär, n o d u l ä r 4 0 8 k i n d l i c h e I n d i k a t i o n 9 8 7 
P y o c y a n e u s - M e n i n g i t i s 1 2 1 3 S e l b s t m o r d , F a m i l i e n a t m o ­
sphäre 1 3 0 
R a d i o i s o t o p e n n e p h r o g r a p h i e 5 0 5 S e r u m l i p i d w e r t e , B e e i n f l u s ­
R a d i o l o g i s c h e D i a g n o s t i k , s u n g 1 2 5 5 
B rus td rüse 1 3 6 5 S e x u a l u n t e r r i c h t , S c h u l e 1 5 2 5 
R a u c h e n , L e u k o z y t e n z a h l 7 9 8 S p e i c h e l , K e i m a b w e h r 1 0 5 9 
Raucher r i s iko , v e r s c h i e d e n e r S p i r o e r g o m e t r i s c h e U n t e r s u ­
T a b a k 1 3 6 5 c h u n g e n , L a u f b a n d - u n d 
R a u f u n c t o n ® , B l u t d r u c k s e n ­ F a h r r a d e r g o m e t e r b e l a s t u n ­
k u n g 1 4 6 2 g e n 911 
Rauschg i f t , H a l l u z i n o g e n e , Spor t le r in , E rnährung 7 2 0 
H e p a t i t i s 1 3 4 S te r i l i sa t ion , operat ive , Frau 1 4 6 6 
R e h a b i l i t a t i o n , I nnere M e d i z i n 6 5 9 S t rab ismus , F r ü h b e h a n d l u n g 3 5 3 
R e k t u m g o n o r r h o e , Frau 3 9 9 S t r a h l e n s c h a d e n 1 3 1 4 
R e s p i r a t o r b e h a n d l u n g , b r o n ­ S t r u m a ma l igna 8 5 0 
c h i t i s c h e s S y n d r o m , c h r o ­ S u c h t , V o r b e u g u n g 131 
n i sch 3 7 S u l f o n a m i d e 8 8 0 
R h e u m a b e k ä m p f u n g , Europa 3 5 4 
R h e u m a t i s c h e E r k r a n k u n g e n 6 1 8 T e g r e t a l ® - A n t i k o n v u l s i v u m 
R h e u m a t i s m u s , e n t z ü n d l i c h e , u n d P s y c h o t r o p i k u m 1 2 0 8 
M e d i k a m e n t e 3 5 5 T h o r a x v e r l e t z u n g , s t u m p f e s 
R h y t h m u s s t ö r u n g e n 6 5 9 T r a u m a 4 0 9 
R i s ikok inde f , E n t w i c k l u n g s ­ T h r o m b o e m b o l i e , a n t i k o a g u -
k o n t r o l l e n 3 4 9 lat ive M e d i k a m e n t e , k u r z ­
Rö te ln , S c h w a n g e r s c h a f t 3 5 3 f r i s t iges Absetzen 8 7 
1 3 - R - S y n d r o m 8 4 6 T h r o m b o i y t i s c h e Therap ie 5 7 2 
T h r o m b o s e , p o s t t h r o m b o t i ­
S a r k o i d o s e ( M o r b u s Boeck) 1 5 6 2 sches S y n d r o m 4 5 0 
S c h ä d e l - H i r n - T r a u m e n , a p a l - T h r o m b o s e p r o p h y l a x e 4 4 9 
l isches S y n d r o m 1 5 7 2 T h y m o l e p t i k a , Tranqui l i zer 8 4 7 
S c h i l d d r ü s e n k a r z i n o m , m e ­ T h y r e o t o x i kose, H y p e r k a l z ä -
dul lär , p a r a f o l l i k u l ä r e Z e l l e n 2 9 3 m i e 2 9 3 
S c h i z o p h r e n i e , U m w e l t f a k t o ­ T h y r e o t o x i s c h e Krise 1 0 1 8 
ren 1 4 1 5 T o l l w u t 1 2 5 5 
S c h i z o p h r e n i e , zerebra le T o x i k o l o g i e , Ku l tu rp f l anzen 7 1 8 
A m i n e 8 4 4 Trenta l®, pe r iphere Engpässe 1 3 0 7 
S c h l a f m i t t e l k o m a , i s c h ä m i ­ T u b a r g r a v i d i t ä t , be idse i t ig 2 5 2 
sche K o n t r a k t u r 1 0 1 9 T u b e r k u l i n h a u t e m p f i n d l i c h -
keit , spezit ische, unspez i ­
f ische, Schüler , 10 e u r o ­
pä ische Länder 3 9 
Tuberku lose , interne, e x t r a ­
p u l m o n a l e 4 0 
Tuberku lose , Leukämie 4 0 2 
Tuberku losebakte r ien , A n ­
s t e c k u n g 3 9 
Ü b e r g e w i c h t i g k e i t 6 6 1 
Ü b e r g e w i c h t i g k e i t , u n r a t i o ­
nel le Ernährung 1 0 9 8 
Überscha l l - Lu f t ve rkehr , 
S t rah lenp rob leme 1 2 1 2 
U l c u s - c r u r i s - K a r z i n o m 8 5 2 
U l c u s p e p t i c u m je jun i 4 0 2 
Urämie 5 0 5 
U r i n d i a g n o s t i k 8 4 7 
U r o b i l i n o g e n - T e s t s t ä b c h e n 8 4 7 
U r o l o g i s c h e Eingriffe, E p i d u ­
ralanästhesie 5 0 6 
Urt ikar ia , chron ische , D a r m ­
f lora , S t ö r u n g 1 3 1 3 
V a l m a n e ® - A e q u i l a n s 1 5 2 0 
Vegeta t i ve S y m p t o m e , W e r ­
t u n g 1 6 1 4 
V e r g i f t u n g e n , exogene 1367 
Verkehrs taug l ichke i t , H a ­
s c h i s c h - K o n s u m , Kurznar ­
kose 1 3 6 6 
Ver ruca vu lgar is g igantea 881 
Versch lußkrankhe i ten , a r t e ­
rielle, A b d o m e n 1 6 5 8 
V i r u s - H e p a t i t i s 3 9 9 
V i rushepat i t i s , akute 398 
V i t a m i n - A - S ä u r e , L e u k o p l a ­
k ien , Hyperkeratosen, P lat ­
t e n e p i t h e l k a r z i n o m 949 
V i t a m i n - Β τ 2 - M a n g e l z u ­
stände, neu ropsych ia -
t r i sche S i c h t 1523 
Vo lksgesundhe i t , M a s s e n t o u ­
r i smus 1212 
W / / so /?sche Krankheit 1154 
Z e r v i x k a r z i n o m , pr imäre T u -
m o r m u l t i p l i z i t ä t 295 
Zucker , Z u c k e r a u s t a u s c h ­
stof fe , e r n ä h r u n g s p h y s i o l o ­
g i s c h e A s p e k t e 1154 
Z y k l u s ä n d e r u n g e n , H ö h e n ­
a u f e n t h a l t 86 
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Buchbesprechungen 
A k t u e l l e D i a g n o s t i k — A k t u e l l e 
Therap ie 1 9 7 0 . H rsg . : 
H o r n b o s t e l K a u f m a n n , 
S iegentha le r 2 5 3 
A r n o l d , The rap ie der a r te r i e l ­
len H y p e r t o n i e . Erfolge, 
M ö g l i c h k e i t e n , M e t h o d e n 5 1 2 
A s h i z a w a , K idokoro , E n d o ­
s c o p i c Co lo r At las of Gast r ic 
Diseases 9 8 8 
B a u u n d F u n k t i o n e n des 
m e n s c h l i c h e n Körpers. 
Hrsg. : Schütz , R o t h s c h u h . 
1 2 . / 1 3 . A u f l . 1 3 1 5 
Birkmayer , N e u r o l o g i e fü r d ie 
Praxis 3 5 8 
Bobath , A b n o r m e H a l t u n g s r e ­
f lexe bei G e h i r n s c h ä d e n , 
2. A u f l . 2 9 8 
Brauchle , Zur G e s c h i c h t e der 
Phys iotherap ie . N a t u r h e i l ­
k u n d e in ärz t l ichen L e b e n s ­
b i lde rn . Hrsg . : G r o h 6 6 4 
Burr i , Die e in fachen Kre is lauf ­
g rößen b e i m c h i r u r g i s c h e n 
Pat ienten. (Exper imente l l e 
Med i z i n , P a t h o l o g i e u n d 
Klinik, B d . 3 3 ) 6 2 0 
Cher tok , Hypnose . Theor ie , 
Praxis u n d T e c h n i k 7 9 9 
C o n s i l i u m Ced ip 511 
Constam, Le i t faden für Z u k -
kerkranke. 8. A u f l . 8 0 0 
D e u t s c h e r Ä rz teka lender 
1972 . T a s c h e n b u c h f ü r d ie 
t ä g l i c h e Praxis. Hrsg . : P r ü ­
fer 1 5 6 5 
Diabetes u n d N i e r e n k r a n k h e i ­
t e n . M e t h o d i k u n d E r g e b ­
nisse einer V o r s o r g e u n t e r ­
s u c h u n g . B A S F - S t u d i e I. 
Hrsg. : W a g n e r 1 6 6 1 
E c k m a n n , N e u r o l e p t i s c h b e ­
d i n g t e ex t rapy ramida le 
S t ö r u n g e n . Ein Be i t rag zur 
A n w e n d u n g w a h r s c h e i n ­
l ichke i tsstat is t ischer Ver ­
fahren i n der Psych iat r ie 1 6 1 7 
E n t z ü n d l i c h - r h e u m a t i s c h e Er­
k r a n k u n g e n . Hrsg. : G o t s c h 
(Schr i f ten re ihe „ D e r Prak ­
t i sche A r z t " Bd . 6 ) 1 2 1 4 
F u n k t i o n u n d Pa tho log ie des 
Ovar iums. G r u n d l a g e n , K l i ­
nik u n d Therap ie . Hrsg . : 
König , Probst ( B ü c h e r e i 
des Frauenarztes Nr. 4 ) 1 3 1 5 
Funkt ione l l e P a t h o l o g i e u n d 
Kl in ik der Wi rbe lsäu le . 
Hrsg . : H a c k e n b r o c h . ( D i e 
Wi rbe l säu le in F o r s c h u n g 
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1651 
2 2 9 
1 6 0 7 
9 3 8 , 1 0 1 3 , 1 5 5 0 
1 0 1 5 
1 2 1 5 
2 5 3 * , 4 1 1 Μ 5 6 5 * 
1 1 9 0 
1 2 0 
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H o c h s t e i n - M i n t z e l , V. 1 2 2 7 , 1 2 4 4 
Hoef lmayr , J . 1 1 8 4 
H ö h f e l d Η. H. 8 3 6 
H ö r i n g , F. 0 . 361 
Η o f f mann , G. 6 4 7 
H o l l a n d , C. 6 5 8 
Ho l tmeier , H. J . 1 5 2 
H o l z m a n n , K. 3 4 6 
H o r n , K. 2 5 8 
H o r s t m a n n , W. F. 4 2 5 
H o s c h e k , R. 1 3 7 7 
H o s e m a n n , Ch. 8 1 4 
Hot t inge r , A . 4 1 1 * 
Huber , G. 1 5 7 4 
Huber , H. Ch. 1 2 3 0 , 1 2 3 4 , 1 2 3 8 
Hülsho f f , T h . 1 5 2 7 
H ü l s m a n n , P. 7 7 5 
Hülsmeyer , P. 2 6 7 
H u e p , W. W . 4 2 5 
H ü r n y , T. 8 2 9 
H ü s m a n n , F. 1 3 8 9 
J a c o b y , W. 9 9 3 
J a n e t s c h e k , R. 1 2 4 4 
J a n i t s c h k e , K. 3 7 4 
J a n s e n , W. 3 8 6 
J o h a h n i g m a n n , J . 7 5 
J u s t , H. 1 4 2 8 
Kretschmer, W. 
Kühn , E. 
Küper, R. 
Küster, F. 
Kuhlo, W. 
K u k o w k a , A . 
Kurow, G. 
Kurz, J . F. 
Laengner , H. 
Langendör fer , G 
Lanksch , W . 
Last, G. 
Laube, H. 
Laumen, F. 
Lee, S. 
Leuze, D. 
Leyd hecker, W. 
L ichtenberger , K. 
Lindner, H. 
Loose, D. A . 
L o r e n z - L a n g e r h a n s , G 
Lotze, W. 
Ludes, H. 
L u d w i g , H. 
Lübken , W . 
Lück, E. 
Lü th , P. 
L ü t t e r l o h 
7 9 9 * 
6 1 0 
8 9 7 
6 2 1 , 6 2 5 
1 4 9 6 
1 5 0 2 , 1 6 4 5 
1 6 5 6 
1 2 6 
2 8 8 
5 1 2 * , 1 3 1 5 * 
1 0 0 9 
3 2 1 , 3 3 6 , 861 
8 9 4 
1 1 1 3 
6 1 3 
2 2 4 
1 2 5 3 
5 5 7 
2 9 7 * 
5 1 2 * 
2 8 0 
1 3 6 3 
1121 
9 4 4 
2 5 4 * , 1 2 1 4 * , 1 6 6 1 * 
2 5 3 * , 2 9 8 * , 3 5 8 * 
1 4 5 9 
1 4 9 9 
N a s e m a n n , T h . 
Nassal, J . 
Neuner , A. 
N i tsch , W . 
Nur i , M . 
O r t h m a n n , W. 
Ot to , K. 
Pann ike , A. 
Paul , M . 
Payk, T. R. 
Peiper, H . - J . 
Petrides, P. 
P fannenst ie l , P. 
Pfeiffer, W . 
Ph i lade lphy , G. 
P ickardt , C. R. 
Pieper, M . 
Pieschl , D. 
P ixberg 
Plietz, J . 
Pohle, H. D. 
P o m m e r e n i n g , H. 
Probst, J . 
Prott , W. 
Q u a c k , J . 
1 1 5 6 * 
1 6 1 1 
1 3 7 
8 5 3 
2 7 4 
3 8 0 
2 9 9 
2 6 3 
1 4 5 2 
7 4 9 
8 1 9 
8 8 9 
1 4 1 7 
1 3 8 9 
3 8 2 
1 2 6 3 
2 5 8 
8 1 0 
1 5 7 9 
1 5 1 8 
2 8 0 
3 7 7 
2 1 2 
1 1 5 7 * 
1 3 5 7 
1 4 3 7 
Lukas, W . 1 1 2 7 
1 1 4 2 
8 3 6 
K a h l e , P. 
Kahleis, H. 
1 5 5 2 
2 4 4 
Lungershausen , E. 8 2 2 Raffler, E. v. 
Ramisch , K. 
Käser, 0 . 1 1 0 M a a ß e n , W . 1 1 0 7 Rathke, F. W. 5 1 0 * 
Käufer , C. 721 Madersbacher , H. 8 9 8 Rauchenberger , P. 1 2 2 7 
Ka l tenbach , M . 1 3 4 6 M a g d e b u r g , W. 4 3 Regelsberger, H. S. 7 5 4 
Kanzler, G. 9 7 2 Mahr inger , W , 8 2 , 7 3 7 Regenauer , K. 1 6 4 7 
Kastner, M . 1601 M a l l m a n n - M ü h l b e r g e r , E. 3 0 9 Reimer, F. 1 5 8 7 
Kayser, W. 1 2 8 8 Mansoor , S. A. 1 0 9 5 Reinste in , H. 1 0 9 4 
K e i l - K u r i , E. 8 9 6 Marberger , H. 8 9 8 R e i n w e i n , H. 1071 
Kessler, P. N. 1241 Marquard t , H. 1 4 0 5 Reissigl , H. 1 2 7 2 
K i e l w e i n , R. 22 Marsha l l , M . 8 9 6 Reuter, H. 4 1 * , 3 5 7 * , 4 1 3 * , 5 1 3 * 
Kienzlmeier , H. 579 M a u , H. 1 1 5 6 * Rey, G. 2 6 7 
Kirn , A. 7 6 3 Mauler , R. 6 1 4 Reyeros, R. 8 8 9 
Kle in , A. 1031 Mayr, A. 1 4 4 Ries, J . 1 5 4 0 
Kle inschmid t , H. 9 7 7 M e h m e r t , Η. B. 1 1 7 R ingel , E. 7 2 7 
Klepz ig , H. 4 1 8 Mertz , D. P. 3 6 Ritter, H. 4 2 * 
K lobe , R. 566 Mest rov ic , N. 1301 Robbers, H. 8 0 0 * 
Klopfer , F. 1 6 3 Metzger , Κ. H. 4 8 2 Roester, U. 6 , 1 1 4 9 
Kloss, K. 540 Metzger , R. 4 8 2 Röth le in , H. 8 7 8 
Klosterköt ter , W . 7 8 3 Meyer, A. 1 7 3 Rhode , H. 7 7 0 
Knick , B. 9 7 2 , 1 3 8 9 M e y e r zu S c h w a b e d i s s e n , O. 1 1 3 7 Roschke, W . 1 3 3 2 
K o c h , E. J . 2 3 0 Meyrue is , J . - P . 5 9 4 R o s k a m m , H. 4 1 5 
K ö t s c h a u , K. 1 1 9 2 M issmah l , Η. P. 6 2 0 * 
Kol le , Ρ 1 2 5 M ö l l e n e y , W . 4 9 0 , 6 0 7 S a l m , H. 3 5 8 * , 510* , 514* , 1 3 1 6 * 
K o m m e r e i l , B. 1 4 2 2 M o l l , W. 5 1 3 * , 1 2 1 4 * Sa l zmann , P. 4 9 3 
Konstan t in id i s , T h . 1251 M ü h l e n , v. d . , H . 1 2 8 2 Sandküh le r , St. 9 5 3 * 
K o p p , H. 1 6 5 3 Mül ler , E. 6 2 0 * Sauer, H. 1 2 7 4 
K o p p e l m a n n , J . 1 1 3 3 Mül ler , H. 8 2 5 , 1 2 0 3 Schabert , P. 1 4 4 5 
Kossei , A. 4 Mül ler , J . 1601 Schäfer , H. J . 2 3 8 
Kradol fer , F. 1 0 9 9 M ü l l e r - K ü p p e r s , M . 2 9 8 * , 1 3 1 5 * Scharfetter , C. 4 1 1 * 
Krähe, B. 1 0 2 3 M ü l l e r - L i m m r o t h , W . 4 1 0 * , 4 1 2 * Scharfetter , F. 5 4 0 
Krähe, G. 6 6 4 * M ü n z e n b e r g , K. J . 5 4 , 2 8 8 S c h e n n a c h , W . 1 2 7 0 
Krampi tz , Η. E. 1221 M ü t i n g , D. 9 6 9 S c h i e m a n n , W . H. L. 71 
Krause, H. 1 3 3 2 M u s e t e a n u , C. 3 7 0 Schi l ler , H. 7 7 3 
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S c h i r m b ö c k , J . 6 5 2 Siede , W . 
Schi r ren , C. 1 0 5 3 S i e m e n s 
Sch lege l , L. 21 S i m o n 
S c h m i d , G. 8 7 8 Smo le r , H. 
S c h m i d t , F. 7 0 4 , 7 0 9 Spechte r , H. J . 
S c h m i d t , H. J . 6 9 8 S t a p e n h o r s t , K. 
S c h m i d t , P. 1 0 7 3 S t e i n , E. 
S c h m i d t R. 3 5 S t e i n b a c h , M . 
S c h m i t t , W . 1 5 5 2 S t e i n hof f , H. 
Schneider , H. 359* , 4 1 0 * , 619* , S te in i t z , H. 
1 1 9 1 , 1 2 4 9 , 1 2 8 9 , 1 3 5 6 , 1 5 0 0 , S t e i n m a n n , B. 
1 5 5 3 , 1 6 0 6 , 1 6 4 8 S t e p h a n , U. 
Schne ider , K. W . 4 2 9 S t i c k l , H. 
Schne l len , B. 4 8 1 S t o c h d o r p h , O. 
S c h ö l d g e n , W . 8 3 3 S t o c k s m e i e r , U. 
Schoeler , H. 1 4 5 5 S toeber , E. 
S c h ö n , E. R. 3 5 7 * S t o l l , P. 
Schöp f , E. 6 0 Strasser, F. 
S c h o l l m e y e r , P. 1 3 4 2 S t r a u b e , W . 
Schräder , A . 4 9 8 S t r u p p l e r , A . 
Schrappe , 0 . 1 5 8 9 S t r u w e , Fr. E. 
Schre iber , G. 8 2 6 S t u c k e , W . 
Schüfer , W . 3 4 4 S t u d n i t z , v. , W . 
Schütze , U. 8 1 0 S z a b o , L. 
Schuler , H. 515* , 619* , 6 6 3 * , 1 5 6 5 * 
Schu l ze , D. 1 2 0 T h a l e r , H. 
Schu lze , G. 1 8 8 T h e i m e r , E. 
S c h u m a c h e r , H. 1 0 9 0 T h e i s s e n , W . 
S c h u m a n n , v., H . - J . 1 2 9 0 Theure r , K. 
S c h w a i g e r , M . 2 9 7 * T h o m m a , A . 
S c h w a m b e r g e r , K. 1 2 7 2 Tol le , K . - H . 
S c h w a r z , G. 8 1 4 T r u c k e n b r o d t , h 
S c h w a r z e , F. Κ. T. 2 8 0 T s c h i r d e w a h n , I 
Scr iba , P. C. 2 5 8 T w e r d y , K. 
Sed lmaier , R. 391 
Seel iger , H. P. R. 4 7 5 U e b e r l e , W . 
Se ige , G. 1 0 2 2 * , 1 5 6 4 * U e h l e k e , H. 
Se l l , G. 561 , U l r i c h , G. 
S e y b o l d , G. 4 3 2 U n t e r h a l t , B. 
S h m e r l i n g , D. H. 1 0 8 0 U t k e , R. M . 
S ick inge r , K. 9 8 8 * 
S iebert , U . 4 4 2 V e i h e l m a n n , D; 
9 5 5 Vo rberg , G. 9 0 9 
1 1 3 2 W a g e n h ä u s e r , F. J . 451 
6 5 8 W a h l , P. 5 8 3 
6 5 7 W a l b , D. 1381 
9 5 4 # Wal lner , H. 7 5 
7 4 2 Weber , B. G. 1 1 6 
6 0 W e d e p o h l , W . 6 1 0 
6 3 8 We idner , J . 5 6 8 , 1 4 1 4 
9 8 9 We idner , K. 
1 0 8 5 3 3 2 , 3 5 8 * , 3 5 9 * , 9 5 3 * , 1 0 2 2 * , 
6 3 4 1 1 5 6 M 6 1 7 * 
1 0 6 6 , 1 0 7 9 W e i , a c h e r / J S 6 8 , 1 8 5 
1 4 4 , 1 2 4 4 W e i s e , 3 6 5 
1 0 0 9 Wei tgasser , H. 4 4 5 
8 8 3 W e n d e , E. 6 6 5 
6 2 9 W e n d h a u s e n , H. 5 8 8 , 1 4 3 7 
1 3 2 2 Wenze l , R. 1 4 5 2 
3 1 3 Werner , H. 3 7 4 
4 7 9 Werner , W. 3 1 8 
9 9 9 W e r t h , Chr. de 1 1 8 7 
1 0 9 2 Wetze l , F. 1 1 8 , 2 7 0 
2 4 0 Wieser, 0 . 4 7 3 
1 3 6 9 W i l d e , W. 1 3 5 9 
1 8 1 W i l d g r u b e r , R. 1 1 8 4 
W i l k e n , G. 7 1 4 
9 6 4 W i l l e , T h . 1511 
2 8 0 W i r t h s , W . 1 5 1 9 , 1 5 6 0 
3 8 8 , 1 5 5 4 W i t t g e n S / H . 757 
2 3 4 W o g g o n , B. 9 4 
2 7 8 Wo l f , P. . 1 4 6 9 
2 6 7 W o l f art, W . 1 3 4 8 
8 W o l f f , U. 1045 , 1 6 5 0 
1 0 1 6 W ü t h r i c h , B. 2 5 
5 4 0 W ü t s c h n e r , W . 1 6 0 8 
3 8 0 Z a h n , V. 7 5 
5 0 9 * Zeren, S. 2 7 4 
1 4 9 2 Ziegler , G. 5 5 8 
6 8 3 Z ie lke, K. 5 9 4 , 5 9 9 
1 6 1 0 Zi ls , R. 1 4 3 2 
Zorn , H. 7 7 7 
1 4 5 2 Z u m k l e y , H. 9 2 2 
Allgemeines 
D e r gute T i p 
117, 2 3 1 , 270 , 3 8 2 , 4 8 1 , 598 , 877 , 
897 , 1 0 1 5 , 1094 , 1 1 3 2 , 1 1 9 0 , 
1288 , 1 4 9 9 , 1 5 5 2 , 1605 , 1 6 4 7 
T a t s a c h e n und Meinungen 
17, 173 , 232 , 2 7 1 , 334 , 383 , 547 , 
599 , 8 2 9 , 905 , 1045 , 1 1 3 7 , 1 1 9 1 , 
1 1 9 2 , 1 2 5 0 , 1 2 8 9 , 1299 , 1356 , 
1 5 0 0 , 1 5 5 3 , 1 6 0 6 , 1 6 4 8 
A n f r a g e n a u s d e m L e s e r k r e i s 
36 , 1 2 5 , 2 8 8 , 3 4 6 , 396 , 498 , 568, 
6 1 0 , 6 5 8 , 7 1 7 , 7 5 3 , 832 , 944 , 
1 0 5 3 , 1 1 4 9 , 1 2 0 2 , 1253 , 1306 , 
1 4 1 4 , 1 5 1 8 , 1 5 6 0 , 1 6 1 1 , 1 6 5 6 
Eine kleine Plauderei , S c h n e i d e r 
1191 ( I ) , 1 2 4 9 ( I I ) , 1 3 8 9 ( I I I ) , 
1 3 5 6 ( I V ) , 1 5 0 0 (V ) , 1 5 5 3 ( V I ) , 
1 6 0 6 ( V I I ) , 1 8 4 8 ( V I I I ) 
a u s : Hippokrates 
I n f o r m a t i o n e n aus der m e d i z i n i s c h e n 
W i s s e n s c h a f t u n d Praxis 
5 0 2 , 5 0 3 , 5 0 4 , 9 4 7 , 9 4 8 
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Langzeitbehandlung mit Schilddrüsenhormonen nach Strumaresektion 
Von C . R. Pickardt, K. Horn und P. C. Scriba^ 
A u s der II. Mediz in ischen Klinik der Universität M ü n c h e n (Direktor: P ro f Dr. med. E. Buchborn) 
Z u s a m m e n f a s s u n g : Die immer noch 
sehr häufigen Rezidive nach subtotaler 
Resektion einer blanden Struma müssen 
durch die lebenslange Prophylaxe mit 
ζ. B. täglich 1 / 4 bis 1 / 2 Tablette Novo-
thyral® oder Thyroxin-Tz „Henning"® 
vermieden werden. — Nach subtota­
ler Resektion einer hyperthyreoten 
Struma muß der Schilddrüsenhormon­
spiegel sorgfältig im Normalbereich ge­
halten werden, um 1. der Verschlechte­
rung einer endokrinen Ophthalmopathie 
vorzubeugen und 2. die Ausbildung 
einer Hypothyreose zu vermeiden. -
Nach totaler Schilddrüsen-Exstirpation 
wegen einer Struma maligna muß die 
volle Myxödem-Substitutionsdosis ge­
geben werden. 
Nach Strumaresektion kommt es in 
bis zu 3 0 % der Fälle zum Teil schne l l , 
zum Teil erst nach Jahren zu e inem 
Struma-Rezidiv (1 , 2 ) . In unserer 
Schi lddrüsen-Ambulanz sehen wir täg­
lich Patienten mit Rezidivstrumen; ein 
Teil der Kranken ist z w e i - , drei- oder 
sogar viermal operiert worden . Dabei 
erhöht s ich das Komplikationsrisiko 
(Rekurrensparese, parathyreoprive T e ­
tanie) bei Rezidivoperationen sprung­
haft gegenüber der ersten Strumaresek­
tion (3 ) . O h n e Zweifel lassen s ich diese 
Struma-Rezid ive durch eine s a c h k u n ­
dige, postoperative Langze i tbehand­
lung vermeiden (2 , 3 , 4 ) . Daher folgen 
wir gern der Anregung der Schrif t lei ­
tung, die postoperative Rezidivprophy­
laxe der Struma darzustel len. 
I. Wieviel S c h i i d d r ü s e n h o r m o n braucht der M y x ö d e m k r a n k e ? 
Die Dosierung jeder Schi lddrüsen­
hormonbehandlung hat s ich an der 
Menge zu orientieren, die erforderlich 
ist, um einen Patienten mit dem Vollbild 
eines Myxödems ausre ichend zu subs t i ­
tuieren. Die folgende Tabelle ( 1 , 2 ) 
zeigt die für diesen Z w e c k äquivalenten 
Substanzmengen: 
Glandulae thyreoideae s iccatae 
7 5 bis 1 5 0 ( 2 0 0 ) m g / T a g 
L-Thyroxin 2 0 0 bis 4 0 0 jug/Tag 
L-Trijodthyronin 50 bis 1 0 0 ^ g / T a g 
(täglich mehrere E inze ldosen) . 
Von den heute verfügbaren Kombina ­
t ionspräparaten 2 , w e l c h e L-Thyroxin 
( 1 0 0 ^g) und L-Tri jodthyronin (20 /*g 
pro Tablette) im Verhältnis von 5:1 
enthalten, benötigten Myxödemkranke 
nach einer Düsseldorfer Studie (5) z w i ­
schen 1 und 3 Tabletten pro Tag . Im 
einzelnen erhielten von 81 Patienten 
( 5 ) : 
Tabletten pro Tag 1 / 2 7 V/2 >2 
Zahl d. Pat % 15 45 30 10 
1 Mit Unterstützung der Deutschen For­
schungsgemeinschaft (SFB 51) 
2 Handelspräparate: Novothyral® und 
Thyroxin- T3 „Henning"® 
Sorgfältige Nachuntersuchungen 
lassen erkennen, daß zur optimalen E i n ­
stellung, „so daß keine Hypothyreose-
zeichen mehr und n o c h keine Hyperthy-
reosezeichen nachwe isbar s i n d " , noch 
etwa 1 / 2 Tablette pro Patient und T a g 
mehr erforderlich ist (5 ) . 
Die Hauptvorteile dieser synthet i ­
s c h e n Kombinationspräparate s ind: 
1. Physio logisch s innvol les Verhält­
nis von Thyroxin zu Trijodthyronin und 
2. e infache Best immungsmethoden 
für den Schilddrüsenhormonspiegel im 
Serum, w ie P B 1 2 7 I - oder Gesamtthyro-
x in -Best immung ( T 4 ) und T 3 - i n - v i t r o -
Test , ergeben a u c h unter der B e h a n d ­
lung diagnost isch verwertbare Resultate 
(2, 5 ) und erlauben eine Kontrolle der 
Therapie. 
Man gibt beim Myxödemkranken 
nicht gleich die volle Dos is , sondern 
behandelt e insch le ichend bis zur noch 
tolerierten Dos is , um pektanginöse B e ­
schwerden oder e inen Myokardinfarkt 
zu vermeiden (1 , 2 ) . - Während früher 
ζ. B. Glandulae thyreoideae s iccatae bis 
zum V e r s c h w i n d e n der kl inischen S y m ­
ptome der Hypothyreose gesteigert 
wurden , läßt s ich heute eine ausre i ­
chende Substitut ion des M y x ö d e m s 
durch zusätzliche Laboratoriumsunter­
s u c h u n g e n recht genau kontrollieren. 
S o richtet man s i c h jetzt nach der 
Normalisierung der Werte des P B 1 2 7 I 
und des T 3 - in -v i t ro-Tests und ferner 
STEUERNDE FAKTOREN: 
NEURALE, HUMORALE 
STIMULI, PHARMAKA 
Abbildung 1: Regulation der Sekretion 
des glandotropen TSH (Thyreoidea-sti-
mulierendes Hormon), aus Scr iba , P. C , 
und Mitarbeiter: Hypothalamus und 
Hypophyse. In: S iegenthaler , W.: Kli­
nische Pathophysiologic, Thieme, Stutt­
gart (9) 
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nach der Normalisierung der bei Hypo­
thyreose verlängerten A c h i l l e s s e h n e n -
reflexzeit und des erhöhten S e r u m - C h o -
lesterinspiegels. 
Neuerdings besitzen wir mit der ra­
d io immunologischen Best immung des 
thyreotropen Hormons ( T S H ) im Serum 
vor und n a c h Belastung mit dem jetzt 
erhältlichen, synthet ischen hypothala-
mischen hypophyseotropen Hormon 
T R F (thyrotropin releasing factor) eine 
weitere d iagnost ische Möglichkeit , die 
Subst i tut ionsbehandlung eines Kranken 
mit M y x ö d e m zu steuern. Bei primärer 
Hypothyreose f inden s ich nach dem 
Rückkopplungsprinzip (Abb. 1) er­
höhte basale S e r u m - T S H - S p i e g e l und 
eine pathologisch gesteigerte Antwort 
der T S H - S e k r e t i o n auf die T R F - B e l a -
stung (6, 7 ) . Hall (6) fand eine Normali­
sierung der gesteigerten Antwort der 
T S H - S e k r e t i o n bei Patienten mit primä­
rer Hypothyreose, denen er langsam 
steigernd bis zu 2 0 0 ^g L-Thyroxin pro 
T a g gab. 
Die optimale Dosierung zur Dauer­
substitution eines Myxödems läßt s ich 
heute also durch eine Vielzahl von 
Methoden kontrollieren. Die angegebe­
nen Hormonmengen sollten als Richt­
größen für alle anderen Indikationen zur 
Behand lung mit Schilddrüsenhormonen 
zugrundegelegt werden. 
I I . P r o p h y l a k t i s c h e G a b e von S c h i l d d r ü s e n h o r m o n e n n a c h s u b t o t a l e r R e s e k t i o n einer blanden S t r u m a 
Durch die Strumaresektion werden hängt es nur von der Intensität dieser hens ab, ob und w a n n ein Strumarezidiv 
die Ursachen für die Entstehung einer Ursachen und der Dauer ihres Bes te - entsteht, 
blanden Struma nicht beseitigt. Daher 
1. Zu den U r s a c h e n der blanden S t r u m a 
Nach der regional unterschiedl ichen 
Häufigkeit des Vorkommens einer 
Struma unterscheidet man endemische 
Kropfgebiete, in denen mehr als 1 0 % der 
Bevölkerung betroffen s ind, von spora­
dischen Kropfgebieten. Die Hauptur­
s a c h e der endemischen Struma ist a u c h 
heute noch der J o d m a n g e l . Daß der 
Jodmangel immer noch existent ist, 
wird durch folgende Ta tsache belegt: In 
S t ruma-Endemiegebie ten , so ζ. B. in 
ganz Süddeutschland, ist die S p e i c h e ­
rungshöhe beim Radio jod-Test bei G e ­
sunden n o c h wesent l ich größer als ζ. B. 
in Norddeutschland oder in den Verei ­
nigten Staaten (2 ) . In M ü n c h e n liegt 
die mittlere J o d a u s s c h e i d u n g im Urin 
mit e twa 4 0 μg pro Tag deutl ich unter 
der Norm (8 ) . 
D a a u c h im Jodmangelgebie t ke ines­
w e g s alle dort ansässigen Personen 
einen Kropf bekommen, muß man M a ­
nifestationsfaktoren für den J o d m a n g e l 
ann ehmen (2, 4 ) . E ine Übersicht über 
s o l c h e Manifestationsfaktoren des J o d ­
mangels gibt Tabelle I, die zugle ich die 
Prädisposition bestimmter Patienten zur 
blanden Struma im Endemiegebiet er­
klärt. Diese Tabel le zeigt ferner U r s a ­
chen der sporadischen Strumen wie 
ζ. B. die Jodfehlverwertungen und die 
Behandlung mit strumigenen Medika­
menten. 
Vom pathophysiologischen und the­
rapeutischen Standpunkt her gesehen 
ist es nur von sekundärer Bedeutung, 
w e l c h e Einzelursache oder U r s a c h e n ­
kombination (Tab. I) zum Entstehen 
einer blanden Struma führt. Die gemein-
same pathogenetische Endstrecke von 
endemischer und sporadischer Struma 
beginnt mit einer Minderversorgung der 
Peripherie mit Schi lddrüsenhormonen. 
Dieser oft nur geringfügige Schi lddrü-
senhormonmangel ( 2 , 4 ) wird zwar , w ie 
man neuerdings w e i ß (Abb. 2), zum Teil 
durch eine relative Mehrsekretion von 
L-Tri jodthyronin gegenüber L-Thyroxin 
kompensiert ( 8 ) , so daß die meisten 
Patienten euthyreot wirken. Ein w e n n 
auch nur zei tweiser Mangel an nicht 
plasmaproteingebundenem, das heißt 
freiem, biologisch aktivem Schilddrü-
senhormon führt nach dem Rückkopp­
lungsprinzip (Abb. 1) jedoch zu einer 
Mehrsekretion von TRF und TSH. Diese 
T S Η-Mehrsekret ion ist Voraussetzung 
für die Entstehung der blanden Struma 
(2, 4 ) . Ob eine T S Η-Mehrsekret ion 
a u c h für eine Unterhaltung der blanden 
Struma erforderlich ist, wird ζ. Z. noch 
untersucht (9 ) . 
Für die internistische Behandlung der 
blanden Struma ist die Methode der 
Wah l daher die G a b e von Schilddrüsen­
hormonen. Man bezweckt bei dieser 
Therapie einerseits die Substitution des 
(ger ingfügigen) Mangels an Schi lddrü­
senhormonen (2 , 4 ) und andererseits 
zusätzlich eine pharmakologische H e m ­
mung der T S H - S e k r e t i o n , w e l c h e Vor­
aussetzung dafür ist, daß die S c h i l d ­
drüse wieder kleiner wird. Mit J o d -
G a b e n kann man zwar den Schi lddrü­
senhormonspiegel normalisieren, aber 
nicht die T S H - S e k r e t i o n supprimieren, 
s o daß J o d b e h a n d l u n g zur Beseit igung 
einer blanden Struma ungeeignet ist. 
2. W i e w i r d die S t rumarez id iv -Prophy laxe durchgeführ t? 
D ie im vorangehenden geschilderten 
U r s a c h e n für die Entstehung einer b lan­
den Struma werden bei einer subtotalen 
Strumaresektion nicht beseitigt. Die 
Schilddrüsenhormonspiegel der Pat ien­
ten, w e l c h e nach einer Strumaresektion 
noch keine erneute Schilddrüsenvergrö­
ßerung aufweisen, s ind daher genauso 
wie diejenigen der Kropfträger ger ingfü­
gig im Vergleich zu G e s u n d e n erniedrigt 
(2 , 4 ) . 
A u s d iesem zum Teil nur geringen 
Schi lddrüsenhormonmangel leitet s ich 
die Forderung nach einer lebenslangen 
Subst i tut ionsbehandlung der Patienten 
ab, bei w e l c h e n w e g e n einer blanden 
Struma eine subtotale Strumaresektion 
durchgeführt wurde (1, 2, 3, 4 ) . Prak­
t isch geht man dabei so vor, daß man 
dem Patienten täglich 1 / 4 bis 1 / 2 T a ­
blette Novothyral® oder T h y r o x i n - T 3 
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Tabelle I: Manifestationsfaktoren des 
Jodmangels - Ursachen sporadischer 
Strumen (2, 4) 
Belastungen des Jodhaushalts: Puber­
tät, Gravidität 
Einseitige Ernährung: seefischarme 
Kost, Kohl 
Strumigene Nahrungsbestandteile: 
Thiozyanat, Vinylthiooxazolidon (Goit-
rin) 
latrogene Faktoren: Thyreostatika u. a. 
Medikamente 
Rena/er Bausteinverlust: nephrotisches 
Syndrom (Proteinurie) 
Unterschiedliche Kapazitätszunahme 
der Radiojodidclearance bei Jodmangel 
Jodfehlverwertungen (Dyshormonoge-
nesen) 
„Henning"® verordnet und darauf 
dr ingt daß diese Behandlung lebens­
lang fortgesetzt wird. 
Gelegentl iche Kontrollen dieser S u b ­
sti tutionsbehandlung sind zur Vermei ­
dung einer Überdosierung angezeigt. 
Dabei richtet man s ich nach Pulsfre­
quenz, Gewichtsveränderung und S e -
rum-Cholester inspiegel der Patienten 
und kann in Zweifelsfällen den S c h i l d ­
drüsenhormonspiegel bestimmen lassen 
( P B 1 2 7 I , T 3 - i n - v i t r o - T e s t ) . - Zusätzlich 
kann die Benützung von Vollsalz ( J o d ­
gehalt 5 mg /kg ) empfohlen w e r d e n ; 
diese M a ß n a h m e ist als alleinige Rez i ­
divprophylaxe aber nicht ausre ichend. 
Theoret isch läßt s ich eine Rezidiv­
prophylaxe auch durch eine regelmä­
ßige Behandlung mit J o d (100 μg pro 
Tag , ζ. B. Jodetten®) durchführen. Wir 
bevorzugen die beschr iebene S c h i l d ­
drüsenhormonbehandlung als Rezidiv­
prophylaxe aus folgendem Grund: Es 
gibt noch keine sicheren Daten darüber, 
w ie häufig nach subtotaler Resektion 
einer blanden Struma eine präklinische 
Hypothyreose vorliegt. Unter präklini­
scher Hypothyreose versteht man heute 
ein Zustandsbi ld , bei dem der Patient 
kl inisch euthyreot wirkt, die üblichen 
Best immungsmethoden für Schi lddrü­
senhormonspiegel im Serum normale 
Werte ergeben, der Thyreoglobul in -An-
tikörper-Titer positiv sein kann und die 
Antwort der TSH-Sekre t ion auf eine 
T R F - B e l a s t u n g (s . o.) bereits patholo­
g isch gesteigert ist (6, 1 0 ) . Da die 
präklinische Hypothyreose das Koronar-
risiko erhöhen soll (Hypercholester in-
ämie ) , bevorzugen wir die Gabe von 
Schi lddrüsenhormonen als Rezidiv­
prophylaxe nach Resektion einer b lan­
den Struma. 
I I I . S c h i l d d r ü s e n h o r m o n b e h a n d l u n g nach s u b t o t a l e r S t r u m a r e s e k t i o n w e g e n einer hyperthyreoten S t r u m a 
( M o r b u s B a s e d o w ) 
Anders als bei der blanden Struma hat 
die Behandlung in diesen Fällen w e n i ­
ger die Aufgabe, ein Kropfrezidiv zu 
verhüten, als vielmehr folgende zwei 
Ziele: 
1. Vermeidung der Verschlechterung 
einer endokrinen Ophthalmopathie bei 
Absinken des Schi lddrüsenhormonspie­
gels unter den Normalbereich und 
2. frühzeitige Substitution einer s ich 
gegebenenfal ls entwickelnden S c h i l d ­
drüsenunterfunktion. 
Zu 1: Endokr ine Ophthalmopath ie 
Die Verschlechterung einer endokri ­
nen Ophthalmopathie nach Strumare­
sektion w e g e n eines Morbus Basedow, 
aber auch nach Radiojodbehandlung 
oder Therapie mit antithyreoidalen S u b ­
stanzen, ist immer zu befürchten. S i e 
kann vor allem dann beobachtet wer ­
den, w e n n bei der Beseit igung der 
Schilddrüsenüberfunktion über das Ziel 
h inausgeschossen wird und der S c h i l d ­
drüsenhormonspiegel unter die Norm 
absinkt. Durch die bestehende Rück­
kopplung z w i s c h e n peripherem S c h i l d ­
drüsenhormonspiegel und Hypophy-
senvorderlappen (Abb. 1) kommt es 
beim Absinken des Schilddrüsenhor­
monspiegels unter die Norm schließlich 
zu vermehrter T S Η-Ausschüttung. E s ist 
allerdings noch nicht gesichert, ob die 
Verschlechterung der endokrinen O p h ­
thalmopathie in allen Fällen auf einen 
hypophysären Faktor zurückzuführen ist 
(2 , 9 ) . Ferner ist umstritten, ob es einen 
Exophthalmus produzierenden Faktor 
( E P F ) als eigenständiges Sekret ions­
produkt des Hypophysenvorder lappens 
gibt (9 ) . 
Die genaue Einstellung des S c h i l d ­
drüsenhormonspiegels im Normalbe­
reich nach Strumaresektion w e g e n 
eines Morbus Basedow ist daher sehr 
wicht ig . Meist benötigt man 1 / 4 bis 
V 2 Tablette Novothyral® pro Tag. Diese 
Dosierungsempfehlung darf aber nicht 
schemat isch eingesetzt werden. In den 
ersten Monaten nach der Strumaresek­
tion ist eine regelmäßige Kontrolle von 
Pulsfrequenz, Serumcholesterin, Sch i ld ­
drüsenhormonspiegel ( P B 1 2 7 l - , T 3 - i n -
vitro-Test) u. a. erforderlich ( C a v e ! 
Rez id iv -Hyper thyreose) . 
Zu 2 : Myxödemr is iko 
A u c h ohne das Bestehen oder die 
Gefahr einer endokrinen Ophtha lmopa­
thie leitet s ich aus dem Risiko, daß der 
Patient ein M y x ö d e m entwicke l t die 
Notwendigkeit einer sorgfältigen E i n ­
stel lung des Schi lddrüsenhormonspie­
gels ab. Die A n g a b e n über die Häufig­
keit einer Schilddrüsenunterfunktion 
nach Strumaresekt ion w e g e n eines 
Morbus Basedow s c h w a n k e n (1, 2 ) . 
Frühere Untersuchungen ließen eine 
Hypothyreoserate von etwa 6 % a n n e h ­
men, während man heute damit rechnet 
daß 2 5 bis 3 5 % der Patienten schließ­
lich eine dauernde Substitution mit 
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Abbildung 2: Vergleich der getrennt be­
stimmten Serumspiegel von Trijodthy­
ronin und Thyroxin bei Gesunden und 
bei Patienten mit blander Struma (8). 
Die Abbildung zeigt, daß bei den Pa­
tienten mit blander Struma im Vergleich 
zu Schilddrösengesunden erniedrigte 
Werte des ΡΒΛ21Ι, desi Index der freien 
Schilddrüsenhormone (PB^27! * T3-in-
vitro-Test) und für Thyroxin gefunden 
werden. Die Trijodthyroninspiegel sind 
dagegen höher als bei Schilddrüsenge­
sunden; daher ist auch der TJTA-Quo-
tient erhöht 
Schi lddrüsenhormonen nötig haben 
( 1 1 ) . - In besonderem M a ß ist bei 
Pat ienten, die w e g e n eines Morbus 
Basedow strumareseziert wurden , damit 
zu rechnen , daß eine präklinische Hypo­
thyreose auftritt (Koronar -Ris iko , Hy-
percholesterinämie, s . o.) . Das liegt dar­
an, d a ß Basedow- Patienten häufiger 
posit ive Thyreoglobul in-Ant ikörper -T i -
ter au fwe isen ( 1 , 2 ) und eine chronische 
Autoimmunthyreoidi t is schließlich zur 
Schilddrüsenunterfunktion führen kann. 
Die sorgfältige Einstel lung des S c h i l d ­
drüsenhormonspiegels durch eine gut 
kontrollierte Subst i tut ionsbehandlung 
ist für die Prognose dieser Patienten 
praktisch von enormer Bedeutung. 
Die im vorangehenden gemachten 
A n g a b e n gelten in identischer Weise für 
die Radiojodbehandlung von Patienten 
mit Morbus Basedow. 
Für die postoperative Behandlung 
von Patienten, die w e g e n eines autono­
men Adenoms mit und ohne Hyperthy­
reose (2, 12 ) strumareseziert w u r d e n , 
gelten die gleichen Richtl inien für die 
Rezidivprophylaxe mit Schi lddrüsen­
hormonen w ie nach subtotaler R e s e k ­
tion w e g e n einer blanden Struma 
(s. o. ) . 
IV . S c h i l d d r ü s e n h o r m o n e n a c h totaler S c h i l d d r ü s e n - E x s t i r p a t i o n w e g e n einer S t r u m a mal igna 
Bei der operativen Behandlung einer 
S t ruma maligna soll neben der radikalen 
Entfernung des bösartigen G e w e b e s in 
der Halsregion a u c h d a s gesunde 
Schi lddrüsengewebe total entfernt wer ­
d e n . D ieses Vorgehen ist notwendig , 
damit das hoch jodavide gesunde 
Schi lddrüsengewebe als „Fal le" für ra­
dioaktives J o d entfällt, und eventuelle 
Metastasen erkennbar und einer h o c h ­
dosierten Radio jodbehandlung besser 
zugänglich werden . Im Anschluß an 
diese M a ß n a h m e müssen die Patienten 
jedoch ausre ichend mit Schi lddrüsen­
hormonen behandelt w e r d e n : Einmal , 
um die Ausbi ldung eines M y x ö d e m s zu 
vermeiden, und zwei tens, um die körper­
eigene T S H - S e k r e t i o n zu supprimieren, 
w e l c h e sonst möglicherweise a u c h das 
W a c h s t u m des malignen Schi lddrüsen­
g e w e b e s stimulieren würde . M a n gibt 
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daher die volle Myxödemdosis ( s . o . ) vorzugsweise w e g e n der kürzeren Halb- b i s l O O ^ g L-Tri jodthyronin (Thybon®) 
von 1 bis 2 Tabletten Novothyral® oder wertszeit (Kontrol lszint igrammel) 80 pro T a g ( 1 3 ) . 
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R e z e p t e von C u r t G o e t z 1 
„Poesie" ist gr iechisch und kommt von „machen" . Nicht 
w a s der Poet macht, ist Poesie, sondern w a s den Poeten 
macht. 
G a n z einfach „Nächstenl iebe" 
Gäbe man sich M ü h e , so tief in den Nächsten h ineinzu-
s c h a u n , daß man in ihm sein Ebenbild entdeckte, liebte man 
ihn und nähme Anteil an se inem S c h i c k s a l . Und damit wäre 
eigentl ich s c h o n alles getan. 
Wenn ich einem M e n s c h e n begegne, denke ich mir aus , 
wievielerlei Sorgen er haben mag, und w u n d e r e mich , daß 
er noch ist, w ie er ist. 
1 Aus dem gleichnamigen Buch - erschienen in der 
Deutschen Ver lags-Anstal t , Stuttgart 
